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INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
According to initial estimates by EUROSTAT, the index of industrial production in 
the European Community was 126 for the month of November 1977, before adjustment for 
seasonal variations. 
The seasonally-adjusted index is 116, which represents a slight drop in the level of 
production compared with October 1977. 
The fall in production in November was very marked in Germany and the Nether-
lands. Increases in production were recorded in France, Denmark and Luxembourg. 
For the first time for several months, there was evidence of a slight upturn in 
production of intermediate goods. However, the production indices for consumer goods for 
the past two months would indicate that levels in the consumer goods sector have stabilized. 
A similar stabilization of production has been observed in the capital goods sector, where the 
production index has been in the region of 112 since June 1977. 
GENERAL INDEX FOR THE EUROPEAN COMMUNITY, THE UNITED STATES AND 
JAPAN 
The second graph on the next page shows the trend since 1973 in the index of 
industrial production for the Community compared with those for the United States and 
Japan. 
The three indices clearly show that the level of industrial production has been stable 
since the summer of 1977, although the reader will note that only in the Community did the 
stabilization occur after a slight decline in production. In the Community and Japan, 
production appears to have stabilized at roughly the same levels as in 1974, just before the 
crisis, whereas in the United States, production has stabilized at a higher level. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Erläuterungen zu den Tabellen werden in einem methodologischen Band als Supplement zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Notes relative to the tables will be published in a methodological volume, as a supplement to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes relatives aux tableaux seront publiées dans un volume méthodologique, en supplément au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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1970 = 100 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE! 
PRO A R B E I T S T A G 
E U * 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UH 
IRL 
DK 
115.3 107.6 115.5 
111.9 
122.β 
119.0 
123.0 
120. 7 
119.1 
108.5 
122.3 
109.3 
105.0 
113.9 
108.5 
117.0 
l o a . 9 
9 3 . 0 
103.1 
114.8 
103.1 
112.8 
123.7 
121.1 
125.0 
117.4 
98 .9 
104.2 
123.9 
114 .a 
120.2 122.7 
115.7 
128.2 
134.2 
129.0 
124.1 
110.3 
105.2 
132.6 
131.0 
120. I 
129.9 
130. 1 
135.0 
126.2 
102. O 
H O . 1 
134.1 
122.0 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L J D I N G B U I L D I N G I 
PER WORKING 3 Ar 
127.5 
125.2 
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13a.O 
127. 7 
97 .9 
113.9 
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122.0 
120.3 121.3 
119.2 
127.6 
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125.0 
111.1 
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137. 7 
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120.9 
133.2 
124.3 
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122.2 
I 12.2 
101 . ) 
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109.9 
1 1 7 . 6 
101.0 
84.6 
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9 6 . 3 
133.8 
75.0 
9 3 . 8 
81.6 
ba .2 
112.0 
1 0 9 . 1 
7 5 . 8 
9 2 . 7 
119.4 
130.0 
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91.9 119.3 121.3 126.2 
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9 9 . 9 
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118.8 
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134.3 
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117.3 
116.3 
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120.1 
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115 .5 
9 8 . 3 
106.1 
118.1 
116.5 116.2 
1 IB.5 
121.5 
116.9 
125.6 
1 17.0 
96. I 
104.3 
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116.3 
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116.2 
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D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
118.7 106.8 117.2 
116.4 
120.7 
119.7 
132.7 
119.7 
118.0 
104.6 
107.4 
105.0 
106.5 
107.9 
123.0 
133.8 
86 .8 
9 8 . 1 
97.5 
115.7 
116.9 
121 .6 
137.0 
114.1 
93.2 
102.8 
112 .4 
121.3 121.8 
118.6 
124.0 
129.7 
132.0 
120.3 
106.3 
100.5 
132.3 
120.9 
120.0 
127.0 
137.0 
121 .8 
9 7 . 3 
107. 7 
INT 
I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N 
PER WORKING 0 AY 
127.9 
124.4 
129.2 
152. 5 
143.0 
124.6 
91 .8 
1 13. 7 
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120. 1 
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113.Β 
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1 16.5 
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1 15.0 
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1970 = 100 
I N V E S T I Π C N S G U E TER I N D U S T R I E N 
PRU A R B E I T S T A G 
E U * 9 
D 
F 
l 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 0 1 0 8 . 7 1 1 0 . 3 
1 0 9 . 2 
1 3 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 8 
1 4 4 . 4 
110 .O 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 3 . 1 
9 7 . 7 
1 1 9 . 8 1 1 0 . 6 1 2 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 9 
1 4 1 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 8 . 2 
9 9 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 8 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 9 . 3 
9 9 . 4 
I NV 
C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S 
PER WORKING 3 AY 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 4 3 . 0 1 2 7 . 0 1 3 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 0 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 0 
l i l . 1 
1 1 9 . 4 
9 8 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 6 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 9 
9 8 . 4 
9 8 . 7 
9 6 . 8 
1 2 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 0 
8 0 . 7 
1 0 6 . 9 
8 9 . 1 
9 3 . 1 
9 0 . 5 
1 0 8 . 2 
5 5 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 9 
7 8 . 6 
8 4 . 9 
I N D . OES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 9 1 1 5 . 6 1 2 1 . 4 
1 1 0 . 3 
1 3 6 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 5 
1 4 9 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 6 
1 1 9 . 8 
1 5 7 . β 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 1 4 2 . 3 6 5 . 0 1 3 0 . 0 1 4 5 . 0 1 3 0 . 0 1 3 5 . 0 
2 . 3 
1.9 
0 . 5 
7.Ζ 
2 . 5 
2 . 3 
- 1 . 7 
3 . 3 
4 . 3 
- 0 . 1 
3 . 7 
- 0 . 8 
- 5 . 4 
- 2 . 9 
- 5 . 3 
1.2 
3 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N S A L 1 5 = 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 1 1 1 2 . 4 1 1 2 . 5 
1 0 6 . 5 
1 4 6 . 9 
1 1 2 . B 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 0 
9 6 . 2 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 4 
1 4 2 . 8 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 7 
9 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 3 
1 5 2 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 2 
9 6 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 6 
Í O B . I 
1 4 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 2 
1 1 6 . 1 
9 8 . 5 
1 1 1.2 
1 0 9 . 2 
1 4 4 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 7 
1 3 1 . 3 
1 0 8 . 1 
9 6 . 3 
1 2 9 . 9 
1 1 1 . 9 1 1 2 . 3 1 1 2 . 6 1 1 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 4 9 . 4 
1 0 7 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
9 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 4 7 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 9 
9 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 4 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 7 . 1 
9 8 . 3 
1 1 2 . 9 
1 4 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 2 
1 0 0 . 2 
9 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 0 
15 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 1 
9 8 . 6 
0 . 9 
1.3 
- 0 . 3 
1.4 
0 . 3 
- 0 . 7 
- 5 . 8 
1.3 
1.9 
- 0 . 7 
- 3 . 5 
4 . 4 
2 . 1 
- 4 . 1 
- 4 . 8 
5 . 9 
3 . 4 
3 . 3 
VERB*AUCHSGUETERINDUSTRI EN CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I N D . D E S B I E N S DE CONS O i l AT I ON 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING 3AY PAR JOUR 0 U V R A 3 L E 
EU* 9 
O 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 1 5 . 2 1 1 0 . 3 1 1 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
112. .4 
1 0 6 . 4 1 0 4 . 4 1 1 1 . 8 
1 2 7 . 2 1 3 1 . 1 
1 1 8 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 8 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 4 8 . 5 
1 3 9 . 1 
12a .o 
1 3 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 4 
1 2 9 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 0 l i a . O 1 1 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 8 
1 4 3 . 8 
1 3 0 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 6 . 5 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 4 
1 5 0 . ) 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 6 
1 3 8 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 6 
9 3 . 0 89.9 
1 2 8 . 7 
1 0 9 . 4 
9 4 . 2 
1 0 0 . 0 
7 1 . 4 
7 2 . 3 
1 0 6 . 0 
120.8 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . Β 
1 2 8 . 9 1 3 1 . 1 1 3 3 . 2 
1 2 2 . 1 
1 4 7 . 3 
1 4 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 4 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 4 
1 5 2 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 0 
130.1 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 3 
1 0 5 . 0 1 1 6 . 3 B 6 . 0 1 3 0 . 0 1 2 7 . 0 1 1 9 . 0 1 1 6 . 0 
3 . 3 
2 . 3 
4 . 8 
2 . 3 
3 . 2 
1.3 
- 2 . 4 
2 . 8 
- 0 . 1 
2 . 9 
0 . 9 
- 1 1 . 4 
3 . 3 
1 .2 
- 1 . 5 
0 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EU* 9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 4 1 2 2 . 8 1 2 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 9 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 5 1 3 6 . 1 1 1 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 0 
1 3 6 . 1 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 3 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 2 
121.3 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 8 1 2 1 . 3 1 2 3 . 3 1 2 2 . 9 1 2 2 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 4 
119.6 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 2 
1 3 8 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 7 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 6 
1 4 2 . 8 
1 2 4 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 3 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
124.7 
1 15 .Β 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 8 H l . 6 1 0 7 . 3 1 1 7 . 3 1 1 4 . 5 1 0 7 . 4 
1 1 9 . 3 
1 4 2 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 0 
123.1 
12 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 2 
2 . 2 
3 . 5 
- 1 . 3 
1.4 
0.6 
- 2 . 3 
1 .3 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
- 1 . 9 
2 . ) 
- 2 . 3 
- 3 . 5 
- 1 . 3 
3 . 3 
- 0 . 3 
3 . 5 
2 7 / 0 1 / 7 8 PAGE : 
PRU3UKTICNSINDIZ.ES I N D I C E S 3F P R 3 D U C T I U N I N D I C E S DE P R J 3 U C T I 0 N 
1970 = 100 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON S T E I N E N U .ERDEN . M I N I N G AND OUARRYING I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
I R L 
DK 
PRO 
9 2 . 5 
9 4 . 4 
8 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 9 0 . 9 
7 2 . 0 
7 0 . 0 
7 8 . 9 
1 0 9 . 2 
A R B E I T S T A G 
9 0 . 1 
8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 4 . 7 
1 9 9 . 8 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 0 
1 1 0 . 1 
8 9 . 4 
8 6 . 1 
8 2 . 7 
9 B . 4 
2 1 3 . i 
6 2 . 9 
5 5 . 6 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
8 9 . 5 
8 9 . 7 
8 6 . 0 
9 4 . 0 
1 8 4 . 0 
6 3 . 3 
6 3 . 5 
8 2 . 9 
1 0 9 . 3 
-
9 1 . 5 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
9 2 . 9 
2 0 2 . 0 
6 4 . 1 
6 0 . 1 
9 1 . 6 
8 3 . 5 
-
9 7 . 7 
9 6 . 5 
8 7 . 8 
1 0 6 . 1 
2 4 3 . 0 
7 0 . 7 
5 5 . 6 
9 7 . 4 
7 5 . 8 
-
PER WORKING DAY 
8 9 . 4 
8 0 . 9 
8 4 . 8 
8 8 . 0 
1 8 9 . 0 
6 2 . 5 
5 6 . 0 
1 0 5 . 6 
7 8 . 1 
-
8 9 . 3 
8 3 . 2 
8 6 . 0 
8 2 . 4 
1 7 6 . 3 
6 5 . 3 
5 5 . 5 
1 0 1 . 1 
1 4 3 . 3 
-
a o . 3 
7 7 . 5 
6 9 . 2 
8 1 . 1 
1 3 6 . 0 
3 3 . 8 
5 3 . 3 
9 8 . 8 
1 5 9 . 3 
-
8 0 . 3 
8 3 . 7 
6 0 . 4 
7 4 . 2 
1 4 8 . 0 
6 5 . 9 
4 0 . 7 
9 8 . 3 
1 3 1 . 4 
-
9 1 . 6 
9 0 . 1 
8 2 . 6 
9 1 . 4 
1 8 2 . 3 
6 3 . 5 
4 5 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 3 
-
9 1 . 3 
9 2 . 1 
3 3 . 3 
9 5 . 7 
-7 0 . 9 
4 3 . 5 
1 0 4 . 5 
-
-
PAR JOUR 0UVRA3LE 
-
9 5 . 3 
8 5 . 0 
-
--4 4 . 8 
1 0 7 . 4 
-
-
2 . 3 
- 0 . 3 
- 1 . 6 
- 6 . 3 
2 . 8 
0 . 5 
- 1 5 . 7 
1 6 . 9 
1 0 . 8 
- 0 . 3 
- 1 . 2 
- 3 . 2 
3 . 0 
- 1 . 1 
1 0 . 6 
- 2 0 . 8 
1 0 . 2 
- 1 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 1 
8 7 . 1 
8 4 . 0 
9 7 . 1 
2 1 5 . 9 
6 2 . 3 
5 9 . 3 
8 2 . 6 
8 6 . 7 
8 6 . 6 
7 9 . 5 
9 1 . 0 
1 9 3 . 8 
5 8 . 8 
5 7 . 9 
8 4 . 7 
8 9 . 9 
8 7 . 5 
8 3 . 3 
9 6 . 5 
2 0 5 . 2 
6 4 . 1 
5 6 . 1 
9 0 . 0 
8 8 . 9 
8 0 . 3 
8 0 . 7 
9 2 . 2 
2 1 3 . 5 
5 9 . 3 
5 1 . 5 
9 0 . 1 
8 2 . 3 
8 3 . 4 
8 7 . 1 
2 1 8 . 3 
6 1 . 9 
5 0 . 3 
9 0 . 1 
8 2 . 4 
8 2 . 9 
9 2 . 5 
2 0 0 . 3 
5 9 . 1 
5 0 . 1 
9 1 . 8 
8 8 . 2 
8 0 . 9 
8 8 . 7 
2 0 9 . 6 
7 1 . 9 
4 9 . 1 
9 2 . 1 
8 7 . 7 
8 0 . 7 
9 3 . 7 
2 1 4 . 4 
6 2 . 5 
4 2 . 5 
8 8 . 2 
8 5 . 7 
8 0 . 6 
9 3 . 6 
6 5 . 4 
4 2 . 4 
8 6 . 1 
8 0 . 7 
1 0 3 . 4 1 0 3 . 3 1 3 3 . 5 1 0 4 . 7 1 0 5 . 3 1 0 2 . 8 1 0 3 . 5 
1.1 
2 . 4 
- 2 . 1 
1 .5 
- 5 . 5 
1 0 . 3 
- 1 3 . 9 
0 . 1 
- 4 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
- 0 . 1 
2 . 3 
4 . 6 
3 . 3 
0 . 5 
B E - JND V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E MANUFACTURING I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 6 1 0 6 . 4 1 1 5 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
9 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 4 6 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 5 1 2 2 . 8 1 2 6 . 4 
1 1 4 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 4 
1 3 4 . 4 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 1 
1 3 8 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 8 
9 9 . 6 
1 1 1 . 8 
1 4 0 . 3 
1 2 0 . 6 1 2 1 . 5 1 0 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . I 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 4 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 5 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 1 . 6 
1 4 9 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 4 
9 8 . 0 
8 5 . 1 
9 7 . 8 
9 6 . 1 
1 3 1 . 6 
9 0 . 1 
9 7 . 7 
8 2 . 7 
6 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 1 
7 7 . 5 
9 1 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 1 2 0 . 5 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 4 4 . 4 
2 0 . 4 
2 8 . 9 
2 2 . 1 
2 6 . 0 
2 1 . 6 
9 7 . 0 
0 7 . 9 
1 2 5 . 6 
1 3 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 0 
4 . 3 
3 . 1 
1 .9 
4 . 7 
2 . 5 
2 4 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
8 . 3 
- 1 . 9 
1 . 8 
- 2 . 5 
- 6 . 1 
- 1 . 6 
- 5 . 8 
7 . 9 
- 1 . 6 
7 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
E U * 9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 5 1 1 8 . 0 1 1 8 . 1 1 1 7 . i 1 1 5 . 8 1 1 5 . 7 1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 1 
I 1 3 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 B . 7 
1 18 . 1 
1 2 2 . 7 
9 8 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 3 
13 0 . 4 
I 1 7 . 3 
I I 7 . 3 
1 3 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 4 
1 0 2 . 7 
1 3 4 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 3 
1 0 1 . 6 
103 .Γ 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 4 
9 8 . 6 
1 0 2 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 4 
1 .5 
- 1 . 4 
- 2 . 2 
- 1 . 2 
- 3 . 5 
- 2 . 3 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
- 1 . 5 
2 . 6 
- 2 . 3 
1 . 0 
0 . 1 
6 . 9 
- 0 . 2 
P R 0 3 U K T I 0 N S I N D I Z E S I N D I C E S JF P R 3 D U C T I 0 N 
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I N D I C E S DE » R 3 3 U C T I O N 
1970 = 100 
ENERGIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 9 . 1 1 1 6 . 9 1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 0 
1 1 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 7 
1 0 9 . 7 
7 5 . 4 
1 0 8 . 9 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 0 
8 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 9 1 2 4 . 0 1 4 0 . 6 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 7 
9 1 . 8 
9 5 . 3 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 3 
1 4 0 . 1 
1 1 9 . 2 
8 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 5 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 8 
1 6 2 . 4 
1 2 9 . 7 
8 9 . 1 
1 2 6 . 9 
PER WORKING O AY 
1 1 3 . 7 1 1 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
6 5 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 1 
6 5 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 8 1 0 5 . 2 1 1 7 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 9 
5 6 . 1 
9 5 . 0 
1 1 5 . 4 
9 9 . 9 
1 0 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 0 
5 9 . 3 
9 6 . 3 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 3 
7 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 4 . 2 
8 0 . 5 
1 1 4 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 1 . 7 
1 3 1 . 0 
3 . 2 
1 .0 
4 . 3 
2 . 2 
3 . 9 
- 0 . 5 
- 7 . 4 
7 . 4 
- 1 . 1 
4 . 0 
8 . 3 
1 . 0 
2 . 2 
4 . 1 
8 . 3 
3 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 8 1 2 1 . 2 1 2 6 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 0 
1 2 4 . 1 
3 8 . 2 
1 0 6 . 5 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 8 . 2 
1 1 8 . 7 
7 9 . 9 
1 0 3 . 3 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 2 . 6 
1 4 3 . 6 
1 1 7 . 2 
7 9 . 2 
1 0 9 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
124 .0 127 .8 1 2 6 . 0 126.9 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 1 
1 3 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 2 4 . 4 
7 5 . 7 
1 1 8 . 3 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 1 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 3 
7 8 . 1 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 5 
1 2 2 . 9 
6 5 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 6 . Β 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 1 
1 4 0 . 5 
119 .O 
6 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 9 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 7 
116.6 
69 .7 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 4 
7 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 4 0 . 2 
7 0 . 5 
1 1 6 . 6 
- 0 . 6 
3 . 9 
- 2 . 9 
- 0 . 9 
- 1 . 4 
- 0 . 5 
- 3 . 1 
0.2 
2 . 3 
- 0 . 9 
- 2 . 5 
0 . 7 
5 . 0 
- 2 . 2 
3 . 9 
tHLENBERGBAU 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
7 6 . 9 
8 9 . 1 
6 6 . 8 
2 6 . 8 
1 7 . 5 
6 5 . 5 
7 0 . 2 
A R B E I T S T A G 
7 3 . 1 
3 6 . 4 
6 2 . 6 
2 8 . 4 
-5 7 . 8 
3 1 . 2 
7 5 . 6 
8 6 . 9 
5 9 . 7 
2 7 . 7 
-5 3 . 7 
7 4 . 8 
7 3 . 8 
8 7 . 4 
6 3 . 7 
1 6 . 9 
-4 8 . 5 
6 8 . 6 
-
-
7 6 . 0 
9 0 . 6 
5 7 . 0 
1 9 . 0 
-5 1 . 0 
7 2 . 3 
-
-
3 1 . 0 
9 5 . 8 
6 5 . 1 
2 9 . 7 
-5 8 . 9 
7 5 . 9 
-
-
NACE : 11 
S O L I O FUEL E<TRN 
PER WORKING DAY 
6 9 . 4 7 1 . 1 
7 3 . 6 7 9 . 4 
6 0 . 1 6 0 . 9 
1 6 . 7 1 7 . 9 
-
5 1 . 0 5 3 . 3 
7 5 . 1 7 1 . 5 
-
-
6 1 . 6 
6 8 . 0 
3 3 . 9 
2 9 . 2 
-
2 8 . 5 
7 1 . 6 
-
-
6 9 . 7 
3 6 . 3 
2 8 . 7 
2 5 . 3 
-
4 6 . 6 
6 9 . 2 
-
-
7 4 . 5 
8 9 . 1 
6 0 . 0 
2 8 . 3 
-
5 0 . 2 
6 9 . 2 
-
-
E X T * 
-
9 0 . 8 
-
2 7 . 7 
-5 3 . 4 
7 1 . 8 
-
-
RM.DES COMBUSTIBLES S 3 L I 3 E 
PAR JOUR 0 U V R A 3 L E 
2 . 2 1 . 0 
9 4 . 7 - 0 . 3 
- 6 . 5 
12.3 
- 3 . 3 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
- 5 . 8 
4 5 . 8 
4 . 7 
- 4 . 1 
SAIS0NBERE1NIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
74 .7 
9 0 . 8 
6 0 . 7 
2 0 . 6 
5 1 . 2 
6 5 . 4 
7 2 . 3 
8 3 . 1 
5 2 . 4 
2 3 . 1 
4 7 . 7 
6 4 . 9 
7 4 . 5 
8 7 . 6 
57 .9 
2 9 . 0 
5 2 . 1 
6 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 9 . 2 71 .7 6 8 . 6 
7 6 . 4 
5 6 . 9 
16 .4 
4 9 . 7 
7 1 . 6 
8 1 . 9 
5 9 . 1 
1 5 . 3 
5 2 . 3 
70.9 
7 6 . 0 
5 7 . 1 
2 3 . 3 
5 0 . 2 
70 .5 
77 .7 
9 5 . 0 
5 6 . 8 
2 6 . 1 
5 8 . 0 
7 0 . 2 
75.7 
9 1 . 3 
5 6 . 5 
2 8 . 3 
52.8 
70 .0 
87 .7 
29 .3 
50 .7 
68 .7 
DESAISONNALISE 
3 .7 - 2 . 6 
4 . 8 
- 1 . 5 
37.2 
6 . 4 
- 1 . 7 
- 1 . 9 
- 0 . 3 
3 . 3 
- 4 . 0 
0 . 9 
P R 0 3 U K T I G N S I N D I Z E S I N D I C E S 3F P R 3 D U C T I 0 N 
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I N D I C E S DE P R 3 3 U C T I 0 N 
1 9 7 0 = 1 0 0 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
8 5 . 1 
3 4 . 5 
3 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 0 0 . 3 
4 9 . 5 
8 1 . 3 
8 2 . 7 
8 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 
7 0 . 6 
4 9 . 0 
7 6 . a 
7 4 . 3 
7 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
7 5 . 4 
5 0 . 2 
7 5 . 7 
7 3 . 1 
7 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
6 8 . 1 
5 1 . 5 
1 9 7 6 
OCT 
7 5 . 2 
7 2 . 7 
7 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 9 . 0 
7 4 . 9 
5 1 . 1 
1 9 7 7 
AUG 
7 5 . 3 
7 2 . 9 
7 8 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 0 
7 3 . 6 
5 1 . 3 
NACE 12 
COKE OVENS 
PER WORKING 3 AY 
6 7 . 6 
6 1 . 2 
7 4 . 9 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 0 
7 4 . 3 
4 4 . 4 
6 7 . 2 
6 0 . 9 
7 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 3 
8 4 . 3 
4 4 . 8 
6 6 . 4 
6 1 . 1 
7 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 2 4 . 0 
6 6 . 6 
4 5 . 4 
6 5 . 7 
6 0 . 9 
7 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . 3 
6 8 . 8 
4 4 . 1 
6 5 . 6 
6 0 . 5 
7 3 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 3 
6 0 . 7 
4 3 . 3 
6 1 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
6 1 . 2 
4 0 . 9 
COKERIES 
PAR JOUR 0 0 V R A 3 L E 
1 0 1 . 0 
- 8 . 5 
- 8 . 7 
- 1 3 . 4 
1 4 . 6 
- 5 . 2 
- 2 . 3 
- 2 . 8 
- 5 . 5 
- 1 9 . 2 
- 5 . 2 
- 8 . 5 
- 1 7 . 2 
- 1 8 . 3 
- 2 1 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 5 . 5 6 7 . 5 6 7 . 1 6 8 . 0 6 5 . 9 
72.7 
79.7 
115.4 
117.6 
72.3 
72.4 
74.0 
114. 7 
129.8 
77.9 
73.0 
76.9 
1 11.8 
120.4 
77.2 
61.7 
73.4 
108. 1 
122.7 
72.9 
60.9 
72.9 
107.6 
112.9 
81.5 
61.3 
79.7 
104.2 
125.2 
70.3 
60.4 
77.5 
102.6 
117.3 
74.0 
59.9 
76.2 
105.9 
114.5 
67.3 
60.4 
-106.1 
105.0 
65.0 
4 0 . 2 
DESAISONNAL tSE 
- 1 . 0 
5 8 . 9 - 1 . 9 
7 . 2 
- 1 . 7 
- 9 . 3 
- 8 . 4 
- 1 . 3 
- 2 . 4 
- 1 . 7 
0 . 2 
- 3 . 5 
- 2 . 9 
- 2 . 6 
GEWINNUNG VON EROOEL ONO ERDGAS 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 2 . 5 1 0 9 . 9 1 1 6 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 5 1 2 3 . 3 
9 4 . 8 9 2 . 1 
1 1 2 . 3 1 0 7 . 0 
2 5 4 . 4 2 7 3 . 8 
1 2 4 . 9 
8 9 . 4 
1 1 4 . 8 
2 9 2 . 3 
1 1 0 . 0 1 2 4 . 9 1 3 8 . 9 
1 0 5 . 7 
8 9 . 7 
1 0 6 . 5 
2 4 7 . 0 
NACE : 13 
E X T R N . 0= PETROLEUM AN3 NATURAL GAS 
PER WORKING OAY 
1 2 7 . 8 1 1 0 . 9 1 1 9 . 9 1 2 0 . 7 
1 2 9 . 3 
9 6 . 0 
1 0 9 . 2 
2 7 4 . 0 
1 5 4 . 9 
9 9 . 7 
1 3 5 . 3 
3 3 3 . 0 
1 0 2 . 4 
9 7 . 8 
8 7 . 3 
2 5 7 . 0 
9 6 . 4 
8 0 . 4 
7 1 . 3 
2 3 5 . 3 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
6 8 . 2 
L 8 7 . 0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 4 . 2 - 2 . 8 1 0 8 . 2 1 2 1 . 4 
1 0 0 . 1 
9 7 . 5 
6 7 . 9 
1 9 5 . 0 
1 0 7 . 2 
8 0 . 1 
9 8 . 7 
1 1 8 . 5 
9 2 . 3 
1 0 0 . 8 
1 6 0 . 5 
9 6 . 7 
1 2 1 8 . 0 1 1 4 9 . 7 1 0 7 5 . 0 1 1 4 1 . 6 1 2 1 7 . 9 1 3 3 0 . 2 1 4 1 4 . 3 
4 . 5 3 . 6 
6 . 1 - 3 . 0 
- 1 0 . 5 - 7 . 7 
4 . 3 - 0 . 5 
5 5 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EO* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 7 
SEASUNALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 6 1 2 5 . 0 1 3 9 . 0 1 3 7 . 3 1 3 6 . 0 1 3 4 . 
1 1 8 . 0 1 1 9 . 2 1 3 2 . 6 
9 4 . 8 9 1 . 6 9 3 . 8 
1 1 6 . 3 1 0 4 . 3 1 1 4 . 7 
2 9 5 . 9 2 6 4 . 0 2 7 9 . 3 
1 1 9 . 2 1 2 2 . 6 
1 0 4 . 1 9 8 . 9 
1 0 3 . 8 9 5 . 7 
2 9 2 . 3 2 9 8 . 7 
1 3 1 . 3 
9 7 . 8 
9 8 . 4 
2 7 5 . 4 
1 2 9 . 0 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
2 8 5 . 5 
1 2 4 . 2 1 1 9 . 6 
1 2 3 . 7 
3 3 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 9 
8 9 . 7 
9 5 . 9 
DESAISON.NALISE 
- 8 . 1 - 3 . 7 
1 3 2 . 9 
9 1 . 6 
1 2 7 3 . 6 1 2 8 1 . 3 1 J 0 6 . 1 1 3 6 4 . 3 1 3 8 7 . 4 1 3 3 5 . 5 1 3 5 0 . 9 
- 3 . 5 
- 7 . 9 
- 0 . 8 
1 7 . 7 
2 . 2 
- 1 0 . 8 
3 . 7 
2 7 / 0 1 / 7 8 PAGE 
PR03UKTI0NSIN0IZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 1 0 0 
M I N E R A L O E L V E R A R B E I T U N G 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 7 . 6 1 0 1 . 4 1 1 2 . 3 
D 
F 
NL 
a 
L 
υκ 
IRL 
DK 
101.9 
124.6 
103.5 
107.8 
102.0 
112.5 
9 5 . 8 
1 0 6 . 4 
8 5 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 7 
9 3 . 2 
1 1 1 . 3 
9 5 . 7 
9 4 . 9 1 0 0 . 4 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 0 
9 8 . 5 
5 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 1 1 2 2 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 4 
1 3 1 . 5 
9 2 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 8 1 0 7 . 1 1 0 5 . 4 
MAI JUN 
NACE : 14 
M I N E R A L O I L R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
9 5 . 6 1 0 7 . 6 1 1 1 . 5 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
8 3 . 6 
9 8 . 0 
1 2 0 . 4 
9 5 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 9 
8 3 . 9 
1 1 7 . 0 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
1 0 1 . 1 
1 1 8 . 2 
8 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . 1 
9 1 . 7 
1 0 3 . 9 1 0 3 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 6 
8 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 8 . 2 
9 6 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 7 
8 9 . 6 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
R A F F I N A G E DE PETROLE 
PAR JOUR 0 U V R A 3 L E 
1 .5 - 1 2 . 1 
9 5 . 8 1 0 6 . 4 
9 0 . 3 
8 8 . 0 1 1 4 . 0 
9 4 . 6 
9 4 . 9 1 0 3 . 0 
4 . 3 
- 0 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
1 9 . 5 
-- 1 5 . 2 
- 9 . 7 
- 4 . 2 
- 5 . 2 
- 0 . 5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 4 
1 3 2 . 0 
9 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 8 
9 7 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 2 
1 2 4 . 2 
9 4 . 6 
1 1 6 . 6 
8 8 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 9 
9 0 . 7 
1 0 1 . B 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 1 
1 2 1 . 6 
9 1 . 4 
1 1 4 . 1 
9 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 2 1 . 3 
8 9 . 2 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 9 
8 7 . 6 
1 1 1 . 8 
1 2 4 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 7 
8 5 . 4 
1 0 4 . 3 
9 9 . 2 
9 4 . 0 
-8 6 . 8 
9 1 . 9 
1 0 1 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 1 . 0 
- 3 . 1 
- 0 . 3 
- 4 . 2 
1 0 . 6 
- 2 . 2 
7 . 0 
3 . 7 
1 . 5 
1 7 . 1 
2 . 4 
E L E K T R I Z I T . , G A S , DAMP U . WARMWASSER E N E R G . E L E C T . , G A S , S T E A M HOT WATER ENERGIE E L E C T R . , G A Z , V A P E U R , E A J CHAUDE 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υκ 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 3 4 . 8 1 3 6 . 4 1 4 8 . 3 
1 4 6 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 5 . 3 
1 4 8 . 1 
1 3 7 . 9 
9 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 4 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 3 . 3 
7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 6 7 . 4 
1 5 0 . 3 
8 0 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 1 1 4 6 . 8 1 6 8 . 1 
1 5 3 . 9 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 0 
1 5 2 . 0 
9 1 . 8 
1 0 4 . 3 
1 6 3 . 2 
1 4 9 . 8 
1 4 2 . 7 
1 5 9 . 0 
1 4 9 . 7 
8 9 . 2 
1 2 0 . 8 
1 8 4 . 1 
1 7 5 . 6 
1 5 1 . 6 
1 9 2 . 0 
1 6 2 . 0 
8 9 . I 
1 4 5 . 6 
PER WORKING DAY 
1 3 3 . 6 1 3 1 . 3 1 2 0 . 9 1 1 6 . 3 1 3 8 . 0 1 5 0 . 7 
1 3 3 . 0 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 8 
1 4 5 . 0 
1 5 7 . 6 
6 5 . 1 
1 2 0 . 6 
1 4 4 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 7 . 6 
6 5 . 4 
1 0 4 . 9 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 0 
1 3 0 . 3 
5 6 . 1 
9 7 . 4 
1 3 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 4 
5 9 . 3 
9 9 . 5 
1 5 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 4 1 . 4 
7 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 7 2 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 4 . 1 
1 5 7 . 9 
8 0 . 5 
1 2 4 . 9 
PAR JOUR 0 U V R A 3 L E 
1 9 5 . 2 
1 7 8 . 0 
8 1 . 7 
1 4 9 . 1 
3 . 4 
1 . 5 
6 . ! 
3 . 4 
1 .8 
- 1 . 5 
- 7 . 4 
5 . 5 
2 . 7 
5 . 0 
1 . 4 
1 . 3 
- 5 . 3 
5 . 5 
- 8 . 3 
2 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
1 4 9 . 8 1 4 3 . 1 
1 7 0 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 4 . 2 
1 6 3 . 0 
1 5 6 . 3 
6 8 . 2 
1 2 0 . 7 
1 6 0 . 3 
1 4 4 . 3 
1 3 9 . 7 
1 5 6 . 0 
1 4 9 . 6 
7 9 . 9 
1 1 5 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 8 . 7 1 4 6 . 4 1 5 1 . 3 1 4 8 . 9 1 5 0 . 4 1 5 2 . 2 
1 6 5 . 4 
1 5 5 . 3 
1 4 4 . 0 
1 6 6 . 6 
1 4 7 . 2 
7 9 . 2 
1 2 1 . 9 
1 5 0 . 2 1 6 2 . 5 1 6 Î . 9 1 6 3 . 3 1 7 0 . 3 1 6 8 . 5 
1 5 5 . 8 1 5 6 . 5 
1 4 4 . 0 
1 6 8 . 2 
1 5 6 . 9 
7 5 . 7 
1 3 0 . 8 
1 4 9 . 0 1 5 2 . 4 1 5 0 . 5 
1 4 3 . 3 
1 6 7 . 3 
1 4 4 . 5 
7 8 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 9 . 7 
1 5 9 . 0 
1 5 3 . 2 
6 5 . 2 
1 2 9 . 2 
1 4 0 . 6 
1 6 1 . 3 
1 4 4 . 2 
6 9 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 4 . 5 
1 5 9 . 0 
1 4 5 . 6 
6 9 . 7 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 9 
1 5 5 . 2 
7 2 . 0 
1 2 3 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 9 
7 0 . 5 
1 2 8 . 9 
4 . 5 
- 1 . 2 
- 0 . 2 
- 6 . 5 
- 2 . 1 
- 0 . 5 
- 3 . 3 
- 2 . 3 
2 . 5 
7 . 0 
- 2 . 5 
- 1 . 4 
6 . 5 
- 2 . 2 
4 . 3 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRDOUCTION 
2 7 / 0 1 / 7 8 PAGE : 10 
INDICES DE PRD3UCTI0N 
1 9 7 0 = 1 0 0 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 2 . 3 
4 7 . 3 
4 9 . 0 
3 6 . 1 
8 6 . 9 7 6 . 9 
1 0 0 . 1 9 3 . 4 
7 0 . 4 7 3 . 2 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
79.8 
6 6 . 1 
8 8 . 1 
65 .2 
36 .3 
4 6 . 0 
83 .3 
67 .7 
94 .3 
57 .8 
3 9 . 1 
4 0 . 1 
8 1 . 4 
7 1 . 4 
9 1 . 1 
5 4 . 4 
4 1 . 6 
3 6 . 8 
JUN 
NACE : 21 
EXTRN. ,PREPN. , METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING OAY 
8 2 . 0 
6 6 . 1 
9 4 . 2 
4 9 . 5 
3 8 . 0 
4 0 . 4 
7 3 . 8 
6 4 . 6 
8 2 . 7 
4 4 . 6 
3 3 . 5 
5 2 . 7 
8 0 . 5 
7 4 . 2 
8 9 . 5 
5 1 . 2 
32.5 
44 .3 
6 8 . 2 
6 7 . 7 
73 .8 
4 7 . 6 
3 1 . 7 
3 8 . 0 
6 7 . 6 
7 4 . 2 
72 .2 
4 1 . 4 
2 1 . 6 
4 2 . 1 
EXTRN..PREPN..MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 6 . 9 
90 .3 
48 .4 
2 1 . 4 
4 0 . 7 
76 .0 
67 .7 
84 .6 
54 .2 
1 9 . 0 
3 6 . 9 
6 7 . 5 
8 0 . 0 
2 1 . 2 
4 1 . 6 
- 4 . 4 
- 2 3 . 4 
- 5 . 3 
- 5 . 5 
?.. ï 2 . 1 
- 4 . 3 - 1 5 . 1 
- 3 2 . 3 - 0 . 4 
- 4 4 . 2 
2 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
6 4 . 6 
9 1 . 1 
5 5 . 9 
3 8 . 1 
3 8 . 6 
8 0 . 4 
6 6 . 4 
9 1 . 3 
5 1 . 3 
4 2 . I 
3 8 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 0 . 4 7 1 . 9 75 .2 7 9 . 0 
6 2 . 7 
9 2 . 9 
4 7 . 7 
3 9 . 5 
4 1 . 8 
6 6 . 5 
7 9 . 9 
4 1 . 1 
3 2 . 3 
4 7 . 4 
7 4 . 1 
82 .4 
4 6 . 7 
3 0 . 1 
4 2 . 7 
7 6 . 0 
8 9 . 3 
4 3 . 4 
2 8 . 8 
36.Β 
79 .7 
7 4 . 5 
3 7 . 4 
5 6 . 3 
2 9 . 8 
4 6 . 6 
76 .7 
66 .6 
87.4 
44 .2 
2 2 . 1 
4 0 . 5 
75 .7 
6 5 . 4 
8 6 . 0 
48 .5 
2 0 . 9 
39 .0 
DESAISONNALIS: 
2 . 7 - 1 . 2 
6 6 . 3 
8 0 . 1 
2 2 . 7 
4 3 . 9 
- 1 1 . 7 
- 2 . 2 
1 3 . 5 
- 2 6 . D 
- 2 . 2 
1 . 3 
- 6 . 9 
9.5 
8 . 4 
1 2 . 4 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VGN METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
EU*9 116 .4 9 4 . 1 103.2 110 .1 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 0 
9 2 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 8 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 5 
8 9 . 6 
8 1 . 0 
7 3 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 0 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 8 
8 3 . 6 
8 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 4 
1 4 1 . 8 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 1 
9 8 . 9 
8 7 . a 
l o a . " · 
1 0 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 3 9 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 7 
8 6 . 7 
9 3 . 7 
NACE : 22 
PRUON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING OAY 
■· 109 .2 108 .0 105.8 9 4 . 1 79 .6 
1 0 ) . 0 
1 1 6 . 0 
1 4 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 5 
7 4 . 5 
9 4 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 8 
1 3 B . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 2 
9 4 . 3 
8 2 . 5 
105.6 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 2 
97.3 
106.9 
9 4 . 5 
7 7 . 3 
9 1 . 3 
9 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 1 
7 7 . 0 
7 7 . 4 
8 6 . 0 
6 4 . 2 
8 8 . 1 
109 .0 
83 .3 
6 2 . 7 
6 6 . 3 
PR03N.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
100.4 99 .7 - - 0 . 7 - 8 . 0 
9 5 . 1 
1 0 8 . 8 
1 3 4 . 4 
89.4 
83 .7 
85 .5 
9 5 . 8 
108 .0 
1 2 6 . 6 
77 .4 
82 .8 
1 0 1 . 4 
10 5 . 6 
- 4 . 1 
0 . 3 
4 . 3 
4 . 8 
2 . 2 
- 3 . 3 
- 1 . 5 
- 1 . 6 
- 9 . 0 
- 9 . 2 
- 1 . 8 
- 1 6 . 5 
1 7 . 3 
- 1 1 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 7 1 0 6 . 5 1 0 4 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 2 . 1 
1 3 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 7 
9 5 . 4 
8 3 . 3 
1 0 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 3 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 5 . 4 
8 9 . 9 
8 3 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 3 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 2 
7 4 . 3 
8 7 . 4 
1 0 4 . 6 1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 8 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 0 
3 8 . 8 
8 5 . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . ) 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 1 
9 0 . 2 
7 9 . 3 
1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 
9 7 . 8 
1 1 0 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 5 
8 2 . 6 
8 6 . 6 
9 5 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 7 
7 9 . 6 
8 1 . 3 
99 .1 
95 .3 
104 .6 
129.2 
9 3 . 5 
8 0 . 1 
8 2 . 9 
98.3 
9 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 3 . 6 
8 0 . 1 
7 8 . 2 
9 7 . 7 
9 9 . 2 
- 4 . 1 
- 2 . 3 
- 6 . 2 
- 0 . 0 
- 1 . 8 
- 2 . 3 
- 3 . 9 
- 0 . 8 
1.7 
- 4 . 9 
- 4 . 3 
- 3 . 6 
- 8 . 1 
7 . 5 
- 5 . 5 
PROJUKTICNSINDIZES INDICES 3F PRODUCTION 
2 7 / 0 1 / 7 8 PAGE : 11 
INDICES DE PR33UCTI0N 
1970 = 100 
GEW.VON N ICHT-ENERG.MINERALIEN,TORFGEWINN. 
NACE : 23 
EX Τ RN.MI NE RALS NO-MET.ENERG.,ΡΕΑΤ EXTRACTION MIN. NON-MET. ¡TOURBI ERES 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 5 . 9 
9 8 . 1 
119.4 
1 0 0 . 7 
9 6 . 8 
110 .6 
160 .9 
111 .5 
ARBEITSTAG 
9 7 . 4 
88 .5 
1 1 4 . 9 
8 9 . 1 
8 6 . 2 
1 1 3 . 6 
156 .4 
9 9 . 8 
96 .2 
8 3 . 8 
116 .0 
9 1 . 4 
9 3 . 3 
118.0 
128 .6 
9 4 . 8 
105.4 
102.9 
119 .1 
9 1 . 4 
115 .0 
141.5 
160.5 
96 .2 
--
103 .6 
104 .3 
118 .2 
8 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 3 7 . 5 
133 . 1 
8 9 . 6 
--
103.9 
1 0 0 . 6 
119 .9 
92 . 1 
1 0 6 . 0 
139 .8 
130 .9 
8 9 . 4 
--
PER WORKING DAY 
107. 1 
101 .7 
123 .7 
9 9 . 1 
9 3 . 0 
130 .2 
145 .2 
9 8 . 2 
--
1 0 9 . ) 
103.7 
130 .3 
99 .9 
101 .3 
134 .3 
147.4 
98 .5 
--
9 9 . 0 
9 8 . 3 
111 .1 
1 0 1 . 1 
5 2 . 0 
6 2 . 0 
139 .3 
9 5 . 2 
--
9 6 . 1 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
87 .7 
3 9 . 0 
165.4 
116 .9 
9 4 . 0 
--
109.3 
112.3 
118.5 
94 .3 
-136.7 
140.4 
95 .9 
--
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 9 
100 .8 
-164 .6 
141 .0 
9 2 . 5 
--
PAR JOUR 0JVRA3LE 
-
1 0 7 . 7 
1 2 1 . 7 
---133 .3 
9 2 . 8 
--
3 . 4 
8 . 7 
0 . 1 
2 . 9 
2 . 1 
8 . 9 
- 1 0 . 2 
- 0 . 5 
7 . 2 
7 . 1 
1 . 5 
1 5 . 7 
- 1 7 . 6 
1 9 . 7 
6 . 0 
3 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EU» 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
96 .2 
8 4 . 7 
1 1 5 . 7 
3 8 . 9 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 6 
1 4 3 . 3 
94 .6 
9 6 . 4 
8 6 . 6 
1 1 5 . 1 
8 8 . 8 
9 4 . 0 
120 .6 
120 .4 
9 2 . 6 
98 . 1 
8 6 . 3 
1 1 8 . 3 
9 1 . 0 
9 7 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 1 
9 1 . 7 
9 7 . 9 
8 9 . 4 
1 1 3 . 4 
9 3 . 7 
9 2 . 2 
1 1 6 . 6 
126 .6 
9 3 . 9 
9 8 . 2 1 0 0 . 4 
8 8 . 5 
1 2 0 . 3 
89 .5 
9 3 . 6 
1 1 7 . ) 
1 2 9 . 5 
93.7 
9 3 . 9 
1 1 3 . 2 
97 .9 
8 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
9 5 . 2 
9 9 . 2 1 0 0 . 3 1 0 3 . 6 
8 9 . 5 
1 1 4 . 0 
9 2 . 4 
8 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 2 7 . 2 
9 4 . 6 
9 5 . 5 
1 1 5 . 2 
92 .5 
116.5 
122.6 
94 .7 
9 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 3 9 . 8 
1 2 8 . 7 
96 .0 
9 4 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 8 . 3 
9 5 . 7 
2.3 
5.2 
0 .2 
2 .3 
16.4 
- 2 . 6 
1 .3 
3.3 
- 1 . 7 
4 . 0 
1 0 . 1 
0 . 7 
2 0 . 0 
- 0 . 3 
- 0 . 4 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 4 . 5 1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 7 
1 3 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 7 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 7 
1 3 0 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 5 
1 3 6 . 8 
1 1 4 . O 
1 2 5 . 7 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING DAY 
123 .5 122.5 1 0 5 . 8 
1 8 . 3 
3 3 . 5 
2 3 . 6 
2 0 . 0 
0 9 . 8 
3 3 . 7 
1 7 . 7 
2 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 3 
1 4 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 3 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 4 
5 5 . 0 
7 0 . 2 
1 5 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 3 
8 8 . 2 
7 0 . 1 
125.0 
9 4 . 2 
8 9 . 7 
9 8 . 5 
1 2 3 . 8 1 3 6 . 8 1 2 5 . 2 1 0 5 . 7 
PRODUITS MINERAUX NON-MET ALL 13UES 
9 5 . 5 1 1 9 . 9 1 2 0 . 9 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 2 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 5 . 5 
2 0 . 1 
3 1 . 4 
2 3 . 2 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 3 
1 0 . 0 
3 4 . 5 1 2 2 . 1 
1 2 . 3 1 1 2 . 9 
3.3 
4 . 3 
2 . 1 
6 . 4 
7 . 5 
5 . 3 
- 0 . 1 
- 2 . 4 
2 . 1 
- l . l 
- 2 . 2 
- 3 . 9 
- 2 . 0 
2 . 5 
- 6 . 4 
- 8 . 7 
- 4 . 1 
4 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 6 1 1 4 . 6 1 1 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 7 . a 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 4 1 1 5 . 3 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 3 . 8 1 1 3 . 4 
DESAISONNALISE 
1 0 9 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 8 . 7 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 9 
9 8 . 0 
1 3 4 . 3 
1 0 7 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 0 0 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 4 1 0 2 . 3 1 0 7 . 1 1 0 7 . 3 
1 2 4 . 0 1 2 2 . 5 1 2 1 . 0 1 2 1 . 9 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 2 7 . 5 
- 1 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
- 5 . 0 
- 5 . 1 
- 2 . 4 
1 .4 
0 . 5 
- 0 . 3 
- 4 . 1 
1 . 5 
0 . 4 
1 5 . 5 
- 0 . 3 
- 1 . 5 
- 1 . 0 
4 . 3 
P R 0 3 U K T I 0 N S I N D I Z E S I N D I C E S 3F PRODUCTION 
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I N D I C E S OE PRDOUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 3 1 . 1 1 1 7 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 8 . 8 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . 9 
131 
133 
141 
147 
122 
loa 
127 
190 
1 3 5 . 9 1 3 6 . 6 1 4 0 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . 2 
9 7 . 4 
1 3 3 . 8 
2 1 5 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 0 
1 3 2 . 9 
9 7 . t 
1 3 4 . 3 
2 2 1 . 6 
3 5 . 3 
3 9 . 2 
5 4 . 8 
5 0 . 0 
3 5 . 9 
1 1 . 6 
3 8 . 6 
1 8 . 6 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E C I I M I U U l 
1 4 0 . 7 1 4 2 . D 1 3 0 . 6 1 1 4 . 9 1 3 4 . 3 1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 4 0 . 9 
1 5 4 . 1 
1 5 3 . 0 
1 4 2 . 5 
1 0 4 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 0 . 8 
1 5 0 . 2 
1 4 1 . 4 
1 5 2 . 3 
1 4 6 . 9 
1 0 6 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 5 
1 4 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 5 
8 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 1 
8 0 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 6 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 0 
1 3 2 . 9 
1 0 7 . 8 
1 3 3 . 3 
2 3 9 . 8 2 3 9 . 3 1 8 0 . 0 1 8 7 . 4 2 3 9 . 5 
PAR JOUR 0 U V * A 3 L E 
3 4 . 8 13 5 . 7 
3 6 . 5 1 4 2 . 5 
4 5 . 3 
2 3 . 3 
9 9 . 5 1 0 2 . 0 
3 1 . 0 1 3 1 . 1 
4 . 0 
1 .4 
5 . 4 
4 . 1 
4 . 3 
9 . 3 
- 1 0 . 5 
3 . 9 
1 9 . 9 
- 0 . 8 
0 . 3 
2 . 4 
0 . 7 
- 2 . 0 
- 7 . 2 
- 8 . 6 
- 5 . 4 
1 1 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 7 1 3 5 . 6 1 3 7 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 9 . 6 
1 2 7 . 6 
8 9 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 9 
1 5 0 . 0 
1 3 1 . 9 
9 7 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 8 
1 4 8 . 0 
1 5 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 3 4 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 7 . 4 1 3 8 . 0 1 3 8 . 4 1 3 5 . 5 1 3 5 . 3 1 3 5 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 2 . 3 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 3 
1 4 9 . 6 
1 4 1 . 7 
9 9 . 4 
1 3 6 . 1 
1 4 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 5 1 . 1 
1 4 2 . 7 
9 0 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 4 
1 4 4 . 5 
1 5 4 . 3 
1 3 6 . 3 
9 7 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 2 
1 4 3 . 2 
1 2 9 . 6 
9 0 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 6 . 9 
1 3 3 . 0 
9 7 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 7 
1 4 3 . 4 
1 2 5 . 7 
9 8 . 5 
1 3 2 . 8 
1 4 2 . 4 
1 0 4 . 5 
1 3 5 . 1 1 3 1 . 7 1 3 1 . 2 1 3 3 . 7 1 3 1 . 3 1 2 7 . 2 1 2 7 . 7 
- 1 . 9 
- 1 . 5 
- 0 . 7 
- 0 . 8 
- 2 . 2 
- 7 . 7 
8 . 3 
- 2 . 5 
0 . 2 
- 1 . 1 
2 . 7 
1 . 3 
- 0 . 9 
- 5 . 5 
6 . 1 
0 . 4 
C H E M I E F A S E R 1 N D U S T R 1 E 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 26 
MAN-MADE F I B R E S INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
F I 3 R E S A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHE T I OUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 9 . 7 
138 .2 
131 .2 
116 .2 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 0 
9 7 . 0 
100 .9 
131.2 
136 .6 
135 .4 
123.4 
112.5 
133 .6 
131.4 
1 5 4 . 8 
128 .4 
--
-110.8 
--
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 6 
1 4 5 . 8 
125 .5 
--
-112 . 7 
--
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 9 . 7 
1 2 7 . 6 
--
-1 1 9 . 9 
--
133. 1 
136 .5 
145 .0 
1 2 9 . 8 
--
-1 0 3 . 1 
--
133.4 
136.2 
147 .1 
122 .6 
--
-111.7 
--
101.9 
107 .6 
9 1 . 6 
100 .4 
--
-100 .3 
--
8 5 . 4 
101.4 
6 3 . 6 
72 .2 
--
-79 .7 
--
112.4 
112.6 
126.7 
105.8 
--
-94.4 
--
111.8 
118 .8 
-1 0 8 . 0 
--
-8 9 . 9 
--
1 2 4 . 0 
134 .2 
-
-
--
_ 8 5 . 5 
--
- 9 . 3 - 3 . 0 
- 1 0 . 3 1 1 . 9 
- 3 . 9 - 1 8 . 2 
- 2 . 3 - 1 3 . 9 
- 2 8 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
1 
NL 
B 
L 
υκ 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 7 . 4 1 2 9 . 3 1 3 0 . 4 1 2 6 . 0 1 2 3 . 9 1 0 7 . 8 1 1 3 . 2 1 1 2 . 9 1 0 9 . 4 1 2 0 . 8 - 0 . 5 1 0 . 4 
1 3 5 . 8 1 2 8 . 5 1 2 4 . 2 
1 5 8 . 1 1 4 5 . 6 1 4 8 . 6 
1 3 2 . 1 1 2 6 . 3 1 3 4 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 7 . ) 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 6 1 3 1 . 8 
1 0 6 . 2 
2 . 3 1 2 . 1 
- 1 1 . 3 - 3 . 8 
- 8 . 4 - 1 . 3 
- 1 5 . 3 
P R 0 3 U K T I 0 N S I N Ü I Z E S I N D I C E S 3F P R 3 D U C T I 0 N 
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I N D I C E S DE PRD'DUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 9 7 6 
SEP OCT 
1 9 7 7 
AUG 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υκ 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 1 0 7 . 5 1 1 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 7 
1 3 4 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 5 
1 0 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 9 
1 3 4 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 3 
9 7 . 2 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 4 5 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 7 
9 9 . 2 
1 2 8 . 2 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 4 3 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 4 
1 2 9 . 7 
1 0 1 . 8 
1 3 8 . 0 
1 2 0 . 0 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 0 1 2 7 . 1 
1 2 3 . 2 
1 5 1 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 9 
1 0 5 . 8 
1 4 4 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 8 1 2 2 . 9 
1 1 9 . 9 1 2 2 . ) 
1 3 8 . 1 1 4 7 . 3 
1 2 4 . 6 1 1 6 . 6 
1 3 4 . 4 
1 4 9 . 3 
9 8 . 6 
1 3 6 . 7 
1 0 5 . 0 
1 3 3 . 7 
1 4 2 . 3 
9 6 . 1 
1 4 2 . 3 
1 3 3 . 3 
9 7 . 3 
9 4 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 1 
8 0 . 7 
1 3 0 . 1 
8 7 . 1 
1 2 5 . I 
6 1 . 0 
9 0 . 7 
8 1 . 3 
4 7 . 2 
1 2 0 . 7 
9 5 . 9 
8 2 . 7 
1 0 3 . 4 
1 2 2 . 0 
I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
8 3 . 1 1 2 1 . 3 1 2 0 . 5 
1 1 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 2 
1 3 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 2 
1 0 1 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 7 1 2 6 . 1 
1 4 0 . 2 1 5 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 3 7 . 6 
1 0 6 . 7 
1 3 5 . 0 1 2 0 . 0 
3 . 4 
4 . ) 
1 .1 
7 . 4 
6 . 2 
3 . 6 
5 . 2 
0 . 2 
1 1 . 7 
3 . 4 
- 0 . 4 
2 . 4 
- 1 . 0 
- 2 . 6 
- 4 . 3 
- 3 . 7 
0 . 8 
1 1 . 2 
1 .5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 1 
1 3 6 . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 2 
9 6 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 5 1 1 6 . 3 1 1 7 . 1 1 1 5 . 6 1 1 2 . 9 1 1 4 . 7 1 1 7 . 1 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 3 
9 6 . 6 
1 1 1 . 9 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 0 
9 6 . 5 
1 2 1 . 6 1 1 2 . 9 1 1 7 . 3 
1 1 4 . 1 1 1 4 . 1 
1 3 4 . 3 1 3 6 . 1 
1 1 6 . 2 1 0 7 . 4 
1 3 3 . 2 1 3 4 . 7 
1 3 9 . 0 1 3 5 . 8 
9 9 . 0 9 4 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 8 
1 3 8 . 7 
9 7 . 8 
1 1 3 . 1 
1 3 8 . 1 
1 0 7 . 4 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 7 
9 7 . 8 
1 1 5 . 5 
1 3 8 . 5 
1 0 8 . 1 
1 2 3 . 4 
1 3 6 . 1 
9 8 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 2 . 5 
9 7 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 7 
1 1 7 . 7 1 1 4 . 5 
1 3 4 . 2 1 3 6 . 9 
1 0 6 . 0 
13 0 . 1 
9 8 . 1 
1 0 9 . 5 1 2 1 . 7 1 0 5 . 2 1 2 3 . 1 1 2 0 . 7 1 1 2 . 9 
2 . 2 
- 0 . 2 
- 2 . 3 
- 1 . 7 
- 2 . 8 
1.4 
0 . 2 
- 0 . 6 
- 2 . 7 
2 . 0 
- 2 . 0 
4 . 5 
- 1 . 8 
0 . 5 
3 . 6 
HERSTELLUNG VON MET ALLERZEUGN I S SEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 1 0 7 . 6 9 7 . 6 1 0 2 . 1 
D 
F 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 3 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 2 
1 3 8 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 7 
9 3 . 7 
1 0 9 . 4 
8 8 . 8 
1 0 7 . 2 
1 2 4 . 2 
9 4 . 3 
9 9 . 3 
1 1 5 . 7 
9 5 . 8 
111 .5 
1 4 6 . 0 
9 1 . 6 
9 5 . 3 1 1 0 . 7 
1 0 2 . D 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 4 7 . 7 
9 3 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 1 . 9 
1 2 0 . 8 
1 3 9 . 2 
9 8 . 0 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL A R T I C L E S 
PER WORKING DAY 
1 0 9 . 1 1 0 7 . 3 1 1 3 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 1 
1 6 2 . 7 
9 7 . 4 
1 2 3 . 0 1 1 0 . 0 1 1 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 3 2 . 6 
I B I . 9 
9 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 8 . 3 
1 7 5 . 5 
8 9 . 2 
3 3 . 6 
8 6 . 9 
9 4 . 3 
6 9 . Β 
1 5 4 . 8 
8 3 . 3 
8 0 . 1 
8 4 . 1 
4 0 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 3 
7 7 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
9 8 . 3 
122.3 
1 6 5 . 3 
9 3 . 4 
F A B R I C A T I O N D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 7 - 2 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 0 
9 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 6 7 . 8 
9 4 . 9 
1 5 8 . 7 
9 8 . 1 
1 1 1 . 0 1 4 4 . 0 6 2 . 0 1 2 9 . 0 1 3 3 . 0 1 1 2 . 0 1 1 7 . 0 
3 . 5 
1 . 3 
6 . 3 
6 . 5 
1 1 . 3 
- 1 . 2 
7 . 4 
- 1 . 2 
- 6 . 2 
- 1 . 0 
- 2 . 5 
3 . 7 
0 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 5 
9 8 . 6 
1 1 0 . 3 
1 5 0 . 9 
9 1 . 3 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
9 5 . 9 
1 1 7 . 7 
1 4 0 . 9 
9 2 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 4 
1 1 2 . 0 
1 5 6 . 7 
8 9 . 6 
1 1 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 3 1 0 3 . 2 1 0 1 . 8 
1 0 4 . 1 1 0 2 . 2 
9 5 . 1 8 9 . 7 
1 0 3 . 4 
H I . a 
1 0 2 . 4 
1 2 9 . 2 
1 6 2 . 6 
9 2 . 6 
1 0 9 . β 
1 2 6 . 9 
1 6 5 . 7 
8 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 6 5 . 9 
9 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 8 
9 4 . 1 
1 2 1 . 4 
1 6 3 . 1 
8 9 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 1 
9 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 6 7 . 8 
9 1 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
9 1 . 4 
1 1 8 . 4 
1 6 9 . 7 
9 0 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 1 
- 0 . 7 
- 3 . 3 
1 5 5 . 4 
9 0 . 8 
1 1 7 . 2 1 2 0 . 5 1 0 7 . 9 
- 1 . 0 
- 0 . 4 
1.4 
- 2 . 4 
3 . 1 
- 1 . 4 
- 1 . 0 
- 0 . 1 
- 8 . 4 
0 . 7 
3 . 5 
PRODUKTI ONS IND I ZES INDICES 3F PRODUCTION 
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INDICES DE PRJDUCTION 
1970 = 100 
S C H I N EN e 
E U < 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 7 4 
au 
PRO 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 3 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 3 
1 9 7 5 1 5 7 6 
A R B E I T S T A G 
1 0 6 . 4 
9 6 . 1 
1 2 4 . 8 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
9 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 0 0 . 3 
9 6 . 0 
1 1 7 . 8 
SEP 
1 0 4 . 4 
9 4 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 6 
1 0 5 . 0 
9 8 . 5 
1 4 3 . 0 
19 76 
OCT 
1 0 8 . 0 
9 6 . 0 
1 1 0 . 9 
1 3 0 . 2 
1 0 3 . 9 
9 4 . 7 
1 2 4 . 0 
NOV H A I JUN 
NACE : 32 
JUL 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 4 4 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 3 
1 2 2 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 2 1 1 2 . 2 
9 8 . 1 1 0 8 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 3 1 1 8 . 3 
1 3 5 . 1 1 3 3 . 4 
1 0 0 . 5 9 6 . 3 
9 5 . 2 9 5 . 4 
1 0 1 . 0 1 3 7 . 3 
9 4 . 5 
8 6 . 2 
1 1 3 . 7 
7 4 . 1 
9 5 . 7 
8 5 . 6 
5 6 . 0 
1 9 7 7 
AUG 
8 2 . 6 
7 9 . 2 
4 3 . 9 
1 2 3 . 7 
6 8 . 7 
7 8 . 5 
1 1 3 . 0 
SEP OCT NOV 
A B 
C O N S T R N . , M ACH I N E S , MATE R I E L MECANIQUE 
1 0 5 . 0 
9 8 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 0 
9 8 . 4 
9 6 . 8 
1 3 4 . 0 
1 0 8 . 0 
9 5 . 9 
1 0 8 . 2 
1 2 9 . 1 
8 5 . 5 
9 6 . 4 
1 2 6 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 8 
1 2 6 . 0 
- 0 . 2 0 . 0 
- 0 . 5 - 1 . 0 
- 1 . 9 
7 . 4 - 2 . 4 
4 . 2 - O . B 
- 4 . 5 - 3 . 7 
- 1 . 5 3 . 5 
3 . 6 3 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.2 
9 5 . 5 
109 .0 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 1 
9 3 . 4 
127 .3 
106 .2 
9 8 . 6 
1 0 4 . I 
1 2 7 . 8 
9 8 . 7 
9 2 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 9 
9 8 . 8 
127 .8 
1 1 0 . 9 
1 3 1 . 8 
9 7 . 2 
9 2 . 9 
120 .4 
SEASONALLY ADJUSTED 
105 .2 1 0 5 . 1 1 0 5 . 1 
96 .3 9 6 . 8 
106.9 106 .2 
9 4 . 4 
125 .0 
117 .3 
133. 3 
9 8 . 4 
9 5 . 2 
1 1 1 . 3 
1 3 1 . 3 
9 2 . 5 
9 2 . 1 
108 .8 
9 9 . 5 
9 4 . 9 
1 0 5 . 4 
9 5 . 4 
1 0 6 . 6 
129 .0 
9 6 . 7 
9 4 . 7 
106.4 
99 .0 
107.2 
120.6 
95 .3 
93 .4 
1 2 4 . 1 1 0 0 . 9 126.2 117.5 
106 .6 
98 .4 
103 .6 
127 .8 
83. 1 
9 5 . 6 
1 2 0 . 3 
OESAISONNALISE 
1 . 3 0 . 2 
2 . 0 - 1 . 2 
- 3 . 9 - 3 . 3 
9 3 . 5 
9 4 . 5 
1 2 0 . 9 
1 .1 
- 5 . 3 
3 . 5 
2.3 
5 . 9 
1 2 . 6 
- 1 . 2 
0 . 1 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UND EOV-ÍNLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EU* 9 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 8 
158 .3 
119 .8 
166 .8 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 4 
126 .4 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 8 
117.9 
172 .7 
156 .3 
2 1 6 . 0 
NACE : 33 
OFFICE AND OATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 2 5 . 9 
186 .6 
1 4 7 . 7 
2 0 3 . 8 
1 3 0 . 3 1 4 7 . 1 
1 5 5 . 0 1 4 1 . 0 
138. 6 
1 5 4 . 9 
133 .2 
9 7 . 0 
138.5 
1 4 8 . 1 
142.3 
194.3 
123 .8 
9 2 . 1 
1 3 2 . 1 
109 .0 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 2 3 . 7 
150 .9 
160.8 
182.8 
130 .4 184.2 
139 .0 196.0 
1B3.5 
168 .6 
143 .5 
1 6 7 . 0 
1 6 5 . 3 
1 9 5 . 0 
2 4 . 6 
18.4 
1 1 . 5 
2 3 . 1 
38 .7 
- 9 . 6 
1 2 . 7 
3 8 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
υκ 
IRL 
OK 
111 .9 1 2 1 . 0 127 .2 
147.5 157 .2 185.5 
131.5 133 .4 1 3 6 . 8 
187 .6 1 3 6 . 7 1 3 9 . 0 
135 .7 136 .3 146 .7 149 .0 152.7 173 .0 174 .4 
154 .1 141 .3 1 4 9 . 8 167 .6 162.7 148 .2 
139 .7 142 .2 146 .4 146 .8 154.4 149 .8 1 5 5 . 6 
132 .2 1 7 3 . 1 1 6 4 . 8 161.4 163.9 147 .7 1 8 1 . 3 
15.8 0 . 8 
7 .6 - 8 . 9 
5 . 4 
- 1 . 3 
3 . 9 
2 2 . 7 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
1 9 7 6 
SEP OCT MAI JUN 
1 9 7 7 
JUL AUG SEP 
ELEKTROTECHNIK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 2 7 . 4 1 1 9 . 5 1 2 7 . 7 EUR 9 
D 
F 
NL 
B 
L 
υκ 
IRL 
DK 
123.4 
151.0 
116.1 
123.8 
128.8 
122.1 
122.1 
114.5 
149.8 
105.6 
117.4 
116.3 
111.5 
114.1 
124.2 
164.2 
113.8 
125.0 
127.4 
108.3 
129.3 
137.6 140.2 148.2 
131.9 
175.9 
129.4 
143.0 
133.5 
115.4 
147.0 
139.2 
175. 1 
124.8 
138.0 
141. 1 
1 1 6 . 7 
142.0 
NACE : 34 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
1 3 5 . 9 1 3 8 . 5 1 0 7 . 3 
147.0 
191.5 
131.2 
132.0 
144.9 
123.7 
153.0 
139.2 
168.9 
130.5 
124.0 
132.4 
104.4 
112.0 
138.7 
182.1 
126.2 
127.0 
122.4 
108.4 
1 3 9 . 3 
106.0 
126.9 
108.7 
105.0 
82.2 
9 8 . 5 
6 7 . 0 
100.8 140.4 
106.9 
121.9 
44 .5 
101.0 
118.0 
9 3 . 7 
147.0 
140.5 
172.4 
126.6 
135.0 
126.3 
118.7 
1 6 6 . 0 
E L E C T R I Q U E ET 
PAR JOUR 
145.4 
123.1 
131.4 
121.7 
144.0 
130.0 
152.0 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
6 . 9 2 . 3 
7 . 4 
5 . 4 
7 . 4 
3 . 5 
2 . 9 
3 . 7 
3 . 2 
1 . 3 
- 2 . 0 
- 1 . 4 
- 5 . 6 
- 6 . 9 
5.1 
- 0 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
υκ 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 0 1 3 3 . 0 1 3 4 . 6 1 3 1 . 7 1 2 9 . 8 
109.5 109.2 110.5 
134.6 124.8 138.4 
132.4 134.3 
126. 1 
170.4 
117.0 
137.3 
124.5 
136.0 
164.0 
114.0 
130.7 
140. 6 
128.9 
177.3 
121.4 
123.4 
128 .3 
135.2 
167.9 
123. 7 
129.8 
133.2 
131.4 
166.3 
118.4 
121.9 
127.7 
129.0 
168.5 
107.6 
132.2 
121.9 
134.5 
162.3 
113.2 
123.5 
121.8 
135.2 
167.9 
115.5 
127.4 
120.7 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 1 . 9 1.4 
132.8 
109.0 108.9 111 .6 112.9 113.6 114.9 116.7 
121.3 132.4 122.5 142.2 147.9 127.3 134.6 
3 . 1 
0 . 8 
2 . 1 
1 .5 
1 .9 
3 . 6 
3 . 2 
- 7 . 0 
3 . 1 
- 1 . 5 
3 . 1 
10.0 
1 .6 
5 . 8 
BAU VGN KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO A R B E I T S T A G 
E U * 9 1 0 6 . 5 1 0 5 . 2 1 2 0 . 7 1 2 7 . 7 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 5 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 5 
9 5 . 5 
8 0 . 4 
101.7 
124.4 
9 5 . 7 
116.1 
8 7 . 8 
6 3 . 4 
114.5 
158.0 
101.2 
145.2 
8 9 . 4 
7 0 . 9 
120.7 
169.7 
116.3 
156.2 
8 3 . 5 
8 5 . 0 
134.2 
126. 1 
1 8 0 . 8 
1 0 7 . 0 
158. 7 
9 9 . 5 
8 3 . 0 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 3 6 . 8 1 3 9 . 4 1 3 7 . 4 1 0 2 . 1 7 4 . 3 
127.3 
181.9 
120. 2 
161.2 
101.4 
73 .0 
135.2 
173.4 
118.4 
1 4 9 . 6 
1 0 9 . 3 
8 2 . 0 
134.1 
184.3 
102.3 
163.1 
9 3 . 6 
8 5 . 0 
95 .4 
128.7 
105.6 
100.3 
7 7 . 8 
3 9 . 0 
9 0 . 8 
5 1 . 2 
3 5 . 1 
124.7 
74.1 
8 2 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET P I E C E S DETACHEES 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 3 3 . 2 - - 8 . 3 4 . 3 
1 3 7 . 0 126.8 
176.3 
117.4 
147.0 
9 0 . 8 
8 2 . 0 
130.7 
112.6 
147.4 
9 6 . 5 
6 6 . 0 
9 8 . 5 
8 3 . 0 
8 . 2 
9 . 1 
6 . 9 
3 . 2 
4 . 5 
6 . 3 
7.5 
4.2 
5.2 
- 7 . 1 
- 2 . 8 
13.7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
123.4 
118.6 
161.8 
104 .3 
146 .1 
88 .2 
78 .1 
124.4 
121 .6 
1 5 9 . 0 
9 9 . 2 
1 5 5 . 9 
9 1 . 4 
7 4 . 1 
124 .2 
117. 5 
160 .9 
111 .4 
152 .3 
9 0 . 0 
71.8 
SEASONA 
128. 1 
123.4 
154 .5 
1 0 7 . 0 
147. 7 
103.5 
7 3 . 9 
LLY ADJUSTED 
128 .1 
124 .2 
161 .6 
9 2 . 5 
165 .6 
8 9 . 4 
73 .1 
1 1 8 . 1 
122 .8 
1 2 5 . 1 
9 5 . 4 
136 .5 
9 4 . 7 
6 9 . 4 
125 .2 
117 .4 
1 6 9 . 9 
9 7 . 1 
141 .7 
9 4 . 1 
82 .3 
130.1 
124.6 
171.9 
103 .6 
138.3 
9 6 . 9 
75.2 
-
125.3 
103 .7 
142 .2 
9 1 . 1 
6 1 . 1 
DESAISONNALISE 
-
1 2 6 . 1 
-
8 3 . 9 
7 9 . 4 
- 3 . 4 
3 .2 
- 2 . 3 
3 .2 
- 6 . 2 
- 0 . 5 
- 4 . 0 
3 .9 
0 .6 
1.2 
0 . 1 
2 .8 
- 2 . 4 
3 0 . 3 
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I N D I C E S OE P R J D U C T I 3 N 
1 9 7 0 = 1 0 0 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTTAGEN) 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 0 . 0 1 0 9 . 8 1 0 5 . 0 E U * 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 3 
1 5 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 3 
1 2 8 . 4 
9 5 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 4 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 1 
9 3 . 4 
1 1 2 . 0 
MAI JUN 
NACE : 35 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . M O T O R V E H I C L E S I 
PER WORKING DAY 
1 0 4 . 3 1 0 7 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 2 
1 4 5 . 3 
1 1 1 . 0 
1 3 6 . 4 
9 7 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 1 
1 4 6 . 5 
1 0 3 . 0 
1 6 3 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 1 0 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 3 7 . 1 
1 4 9 . 2 
1 2 2 . 0 
9 3 . 1 
9 2 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 9 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 3 
8 5 . 0 
1 0 8 . 0 
9 5 . 5 
9 9 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 4 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 2 
8 1 . 8 
6 6 . 0 
8 6 . 3 
9 4 . 1 
1 0 1 . 9 
5 6 . 2 
1 1 2 . 2 
8 5 . 2 
9 8 . 0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT ( S A U F AUTOMOB. ) 
PAR JOUR OJVRABLE 
9 9 . 4 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 9 
1 3 9 . 3 
1 2 1 . 3 
8 8 . 6 
1 1 0 . 0 
9 9 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 3 
9 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 4 
9 6 . 0 
1 0 6 . 0 
- 2 . 9 
- 2 . 9 
- 0 . 2 
4 . 4 
5 . 9 
- 2 . 9 
- 7 . 1 
- 3 . 8 
- 7 . 3 
- 8 . 7 
- 9 . 5 
- 7 . 8 
- 8 . 4 
- 5 . 6 
- 0 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.9 
118 .6 
128 .0 
1 4 0 . 0 
107 .4 
110 .9 
9 2 . 5 
102 .7 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 3 . 9 
1 0 9 . 8 
125. 1 
9 1 . 1 
9 8 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 3 
103. 7 
1 4 3 . 7 
9 4 . 5 
9 9 . 8 
SEASONALLY AOJUSTED 
104 .3 
1 1 5 . 1 
137 .4 
140.5 
1 1 6 . 0 
100 .0 
8 9 . 7 
9 5 . 3 
104.5 
1 1 3 . 2 
141 .7 
133 .2 
103.9 
122 .0 
8 9 . 3 
102 .2 
103 .4 
122 .4 
1 3 4 . 1 
1 2 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 2 8 . 1 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
101 .4 
109.5 
1 3 5 . 8 
124 .9 
-113.5 
8 9 . 6 
1 0 3 . 9 
99 .9 
112.3 
128.9 
131.0 
-116.3 
88 .0 
101.2 
9 6 . 2 
115 .6 
114 .1 
I 25. 0 
-117 .3 
8 5 . 6 
9 6 . 0 
DESAISONNALISE 
-
105 .6 
1 1 6 . 4 
-
--
8 8 . 9 
9 9 . 1 
- 4 . 7 
- 3 . 4 
- 1 2 . 7 
- 5 . 3 
0 .6 
- 1 . 2 
- 4 . 7 
- 3 . 7 
- 8 . 7 
2 .3 
- 4 . 6 
0 .9 
3 .9 
3.2 
NAHRJNGS- UNO GENUSSMITTELGEWEReE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO INOUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N O . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 3 
-1 6 1 . 5 
1 3 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 9 . 4 
-
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 2 
-1 4 7 . 3 
1 4 7 . 0 
1 3 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 0 
1 3 9 . 4 
-
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 4 
-
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 4 8 . 9 
1 1 3 . 7 
1 4 0 . 8 
-
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 8 
-1 1 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 7 
1 5 3 . 3 
1 1 1 . 6 
1 5 5 . 5 
-
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
-1 1 0 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 5 
1 4 5 . 4 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 8 
-
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
-1 1 1 . 8 
-1 2 0 . 9 
1 3 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 4 3 . 5 
-
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 
-1 5 5 . 3 
-1 2 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 4 0 . 3 
-
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 5 
-1 3 4 . 4 
-1 3 7 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 1 
-
-
-
1 3 2 . 7 
-
-
-
-1 1 6 . 2 
1 1 8 . 6 
-
-
- 1 . 0 
0 . 5 
3 . 9 
- 0 . 3 
0 . 8 
0 . 6 
- 5 . 7 
0 . 6 
4 . 3 
- 2 . 3 
1 .3 
- 8 . 8 
2 . 2 
2 . 9 
1 .5 
8 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 0 1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 1 1 9 . 1 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 2 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 3 1 1 6 . 9 U S . 7 1 1 5 . 3 1 1 3 . 8 1 1 5 . 8 1 1 7 . 1 
U B . 0 
1 1 7 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 8 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 6 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 3 1 1 9 . 5 1 1 4 . 9 1 1 6 . 7 1 2 0 . 7 
11 1.3 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 2 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 3 
1 . 4 
5 . 9 
1 3 0 . 7 
1 1 2 . 6 
4 . 7 
- 1 . 2 
0 . 5 
1 . 1 
- 1 . 3 
- 2 . 4 
5 . 5 
9 . 5 
2 . ? 
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I N D I C E S DE PRDDUCTION 
1970 = 100 
NAHRUNG SM ITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
F O O D . E D I B L E O I L S AND FATS I N D . DES CORPS GRAS ET A L I M E N T S 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 7 
ARBEITSTAG 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . Β 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 1 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 0 
-1 8 5 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 5 
1 2 4 . 5 
-
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 6 
-1 6 5 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 5 
-
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 1 . 0 
1 5 6 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 3 0 . 5 
-
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 9 
1 6 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 4 4 . 9 
-
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 2 
-1 1 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . 5 
14 i . ? 
11/.I 
15 1 . , 
-
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 7 
-1 0 5 . 1 
9 5 . 0 
9 9 . 7 
1 Í 9 . 9 
c v . 7 
1 4 5 . 1 
-
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 9 
-1 1 7 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 3 
9 9 . 3 
1 4 3 . 2 
-
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 2 
-1 7 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 0 
1 4 4 . 7 
-
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 0 
-1 4 7 . 3 
-1 5 6 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 7 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 4 3 . 4 
----1 2 3 . 5 
1 1 3 . 7 
--
0 . 5 
2 . 8 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
- 0 . 5 
2 . 7 
2 . 5 
1 . 3 
6 . 7 
- 1 . 5 
4 . 3 
- 1 1 . 1 
- 8 . 3 
4 . 7 
- 0 . 4 
1 . 4 
1 6 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
U B . 2 
1 1 7 . 2 
-1 3 6 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 4 
-1 3 6 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 3 
1 3 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 2 
1 3 6 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 2 
-1 1 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 4 
-1 1 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 4 
-1 2 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 3 
-1 2 4 . 3 
1 1 1 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 4 
-1 1 9 . 2 
-1 3 8 . 1 
1 3 6 . 2 
1 0 2 . 7 
12 0 . 9 
0 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
- 2 . 0 
4 . 3 - 4 . 1 
5 . 1 - 3 . 8 
9 . 1 3 . 1 
2 . 2 - 1 . 7 
0 . 0 4 . 0 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 1 1 0 . 8 1 1 2 . 7 1 2 2 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 6 
9 3 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 1 1 . 4 
9 9 . 3 
1 1 1 . 4 
1 4 2 . 2 
1 0 9 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 5 3 . 2 
1 1 4 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 0 
1 0 9 . 9 1 1 3 . 1 
9 5 . 5 
1 5 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 9 . 9 
9 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 4 3 . 5 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 3 
1 4 5 . 3 
1 1 0 . 1 
1 4 7 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 4 9 . 0 
iCE : 4 2 4 / 4 2 8 
D R I N K I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
1 3 0 . 2 1 3 3 . 5 1 2 7 . 4 
1 2 6 . 3 1 3 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 7 
1 6 7 . 0 
1 2 2 . 7 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 B 4 . 3 
1 3 0 . 4 
1 5 7 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 1 
1 6 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 4 7 . 0 
1 3 9 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 5 1 1 2 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 7 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 1 1 6 0 . 3 1 5 0 . 4 1 4 4 . 1 
9 9 . 5 
9 5 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 6 
9 8 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 2 9 . 4 
I N D U S T R I E DES 9 0 I S S 0 N S 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 9 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 7 
- 0 . 4 
1 4 . 0 
- 2 . 0 
0 . 5 
- 0 . 2 
- 3 . 3 
3 . 3 
- 0 . 2 
- 1 . 5 
1 . 6 
0 . 6 
3 . 9 
3 . 5 
- 6 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
H l . 9 1 2 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 6 2 . 2 
1 0 7 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 5 
1 4 2 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 6 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 1 1 2 2 . 5 1 2 1 . 0 1 1 6 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 1 . 2 
1 5 3 . 2 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 9 . 5 1 1 5 . 9 
9 6 . 9 
1 6 1 . 5 
1 1 4 . 8 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 2 
9 8 . 9 
1 4 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 2 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 0 
9 8 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 6 1 1 7 . 1 
1 0 6 . 5 1 1 2 . 5 1 1 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 2 
- 0 . 5 
2 . 2 
1 2 . 1 
4 . 0 
- 2 . 9 
1 . 3 
- 4 . 7 1 7 . 5 
- 2 . 4 1 3 . 6 
1 . 8 - 0 . 3 
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P R 0 3 U K T I G N S I N 0 I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE P R D 3 U C T I 0 N 
197C = 1 0 0 
TABAKVERARBEITUNG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
109.3 109.2 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 9 
9 0 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 3 
9 1 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 6 . 8 1 0 3 . Λ 
1 1 4 
115 , 
99 . 
115 
121 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 1 
9 4 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 9 
9 7 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
NACE : 4 2 9 
TOBACCC I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 4 1 1 7 . 4 1 1 5 . 9 
125.6 
129.0 
90.5 
115.0 
129. 1 
1 0 0 . 1 1 0 3 . 2 1 0 3 . 2 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 7 
U I . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 1 
9 1 . 9 
1 1 1 . 9 1 0 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 4 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 9 
9 1 . 8 
1 0 9 . 3 
8 7 . 0 
1 8 8 . 6 
9 0 . 0 
5 3 . 2 
9 7 . 0 
8 9 . 5 1 1 0 . 2 
1 0 8 . 3 
3 5 . 0 
7 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 8 
9 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 2 
9 7 . 0 
1 3 0 . 5 
INDUSTRIE DU 
PAR JOUR 
-
119 .4 
--
--
TABAC 
0UVRA8LE 
- 1 . 7 
- 5 . 3 
- 6 . 3 
9 .9 
4 . 9 
- 0 . 2 
- 5 . 4 
- 4 . 9 
- 6 . 9 
5 .9 
5 .6 
3 .3 
- 3 . 3 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 0 1 0 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 7 
9 5 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 4 
9 0 . 7 
l U . i l 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 7 
8 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 6 
1 8 2 . 4 
1 3 0 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 3 
9 8 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 1 
1 3 5 . 8 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 3 . 5 
0.3 
13 .1 
2 . 7 
3.5 
1.5 
5 . 9 
- 3 . 8 
4 . 8 
- 9 . 6 
- 0 . 9 
T E X T I L I N D U S T R I E 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 7 
9 3 . 4 
1 0 0 . 7 
9 6 . 1 
9 7 . 5 1 0 6 . 8 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
1 0 4 . 4 
7 8 . 1 
3 6 . 4 
9 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 2 
8 0 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 5 
1 3 5 . 5 
9 0 . 0 
1 0 1 . 4 
9 5 . 4 
1 3 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 3 . 2 
9 1 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 7 
1 4 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 3 
1 3 7 . 2 
9 2 . 0 
9 5 . 7 
1 0 7 . 5 
1 4 9 . 3 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
1 1 1 . 5 1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 5 . 0 
3 4 . 0 
9 4 . 2 
9 1 . 5 
1 3 4 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 4 
8 3 . 3 
9 1 . 7 
8 9 . 3 
1 4 1 . 6 
8 1 . 3 
7 2 . 0 
7 9 . 3 
1 1 2 . 8 
3 4 . 0 
4 1 . 3 
8 0 . 4 
1 1 9 . 7 
6 4 . 7 
8 3 . 7 
3 9 . 9 
4 5 . 9 
7 8 . 0 
6 3 . 3 
8 2 . 4 
9 4 . 3 
1 0 9 . 3 1 0 9 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 9 
8 6 . 8 
9 2 . 6 
1 4 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 2 
8 7 . 2 
1 0 3 . 1 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
PAR JOUR 0 U V R A 3 L E 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 4 
0 . 3 
- 1 . 4 
- 0 . 5 
2 . 7 
6 . 5 
- 1 0 . 6 
- 1 . 0 
1 1 . 1 
- 6 . 9 
- 1 . 8 
- 4 . 2 
- 1 5 . 0 
- 6 . 0 
- 1 3 . 0 
- 5 . 2 
6 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 2 1 1 1 . 4 1 1 0 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 2 
8 5 . 4 
9 8 . 4 
9 4 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 7 . 5 
8 5 . 8 
9 7 . 4 
9 8 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 1 
8 6 . β 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 0 6 . 1 1 0 2 . 5 1 0 0 . 0 1 0 4 . 9 1 0 5 . 3 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 7 
8 0 . 6 
8 9 . 6 
9 1 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 5 
8 0 . 4 
8 4 . 1 
8 6 . 1 
9 7 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 5 
8 0 . 4 
7 8 . 4 
9 3 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 5 
7 9 . 8 
8 1 . 2 
9 2 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 2 
8 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 6 
8 1 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 .2 
3 . 5 
1 .3 
- 6 . 7 
- 2 . 9 
0 . 4 
- 2 . 2 
- 3 . 8 
2 . 7 
- 4 . 1 
- 0 . 8 
0 . 0 
- 2 . 7 
PR03UKT1GNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INOICES DE PRDDUCTION 
1970 = 100 
NACE : 44 
EUER I N D U S T R I E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 4 . 1 
B l . 2 
8 9 . 1 
1 1 7 . 6 
8 1 . 6 
8 1 . 7 
9 6 . 5 
1 0 2 . 6 
A R B E I T S T A G 
9 1 . 9 
7 8 . 3 
8 8 . 2 
1 1 6 . 5 
6 6 . 0 
7 1 . 9 
9 5 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
8 3 . 0 
1 0 1 . 5 
1 3 3 . 0 
6 0 . 9 
7 6 . 0 
9 8 . 7 
1 0 5 . 9 
3 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 4 0 . 5 
6 3 . 0 
8 3 . 5 
9 0 . 4 
-
-
1 1 0 . 8 
9 1 . 8 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 1 
6 7 . 0 
7 9 . 5 
1 0 3 . 6 
-
-
1 1 6 . 2 
9 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 5 7 . 2 
6 3 . 0 
8 4 . 2 
1 0 3 . 6 
-
-
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
1 0 2 . 5 
8 3 . 9 
1 0 0 . 7 
1 4 1 . 8 
6 8 . 0 
7 1 . 6 
9 4 . 0 
-
-
1 0 0 . 7 
8 1 . 7 
1 0 4 . 6 
1 3 2 . 3 
6 9 . 0 
7 5 . 4 
9 4 . 3 
-
-
8 1 . 8 
6 9 . 2 
6 3 . 4 
1 2 6 . 6 
3 0 . 0 
3 2 . 3 
8 6 . 2 
-
-
5 0 . 9 
6 3 . 1 
3 0 . 6 
3 1 . 4 
5 9 . 0 
6 1 . 6 
8 6 . 2 
-
-
9 6 . 6 
8 5 . 5 
9 0 . 2 
1 3 0 . 6 
7 3 . 0 
7 0 . 1 
8 6 . 2 
-
-
9 6 . 2 
9 0 . 1 
8 5 . 8 
1 2 4 . 9 
6 8 . 0 
5 9 . 7 
9 2 . 4 
-
-
I N D U S T R I E 3U C U I R 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
-
9 3 . 3 
-6 8 . 0 
-
9 2 . 4 
-
-
- 3 . 5 
- 2 . 2 
- 1 0 . 9 
- 1 . 5 
2 . 3 
- 9 . 5 
- 3 . 9 
_ 
- 1 3 . 2 
- 1 . 9 
- 2 0 . 7 
- 1 3 . 3 
7 . 9 
- 2 4 . 9 
- 1 0 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υκ 
1RL 
OK 
1 0 4 . 6 1 0 4 . 1 
8 2 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 5 . 0 
59.6 
8 0 . 1 
8 5 . 7 
1 0 4 . 5 
1 3 2 . 8 
6 5 . 0 
79 .3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 8 9 7 . 0 9 5 . 1 9 4 . 7 
8 3 . 2 
1 0 5 . 4 
1 4 3 . 8 
5 7 . 1 
8 0 . 0 
9 7 . 1 1 0 1 . 4 1 0 1 . 3 
8 1 . 9 
9 1 . 2 
123.4 
6 1 . 7 
6 4 . 0 
9 3 . 1 
80 .4 
9 3 . 0 
121.3 
63 .3 
64 .9 
9 1 . 5 
8 2 . 6 
3 6 . 0 
121 .5 
6 2 . 1 
6 9 . 3 
9 3 . 0 
9 0 . 6 
7 9 . 0 
8 4 . 1 
112.9 
6 3 . 2 
6 9 . 9 
9 2 . 6 
94 .0 
82.3 
86 .8 
124.8 
69 .2 
64 .9 
9 2 . 0 
8 9 . 1 
8 2 . 7 
7 7 . 3 
1 1 5 . 1 
6 5 . 7 
5 9 . 8 
89.5 
DESAISONNALISE 
- 4 . 5 
Bl 
- 0 . 4 
- 6 . 5 
- 4 . 9 
4 . 8 
- 1 . 8 
- 2 . 4 
- 5 . 3 
0 . 5 
5 . 3 
- 7 . 8 
- 4 . 4 
- 7 . 9 
- 0 . 7 
NACE : 45 
SCHUH- UNC BEKLEIDUNGSGEWERBE FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY INO.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HAJILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 9 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 4 
3 3 . 3 
1 0 5 . 2 
7 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 4 5 . 2 
1 1 1 . 2 
9 9 . 0 
1 0 0 . 1 
8 8 . 6 
9 8 . 8 
6 5 . 5 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 6 
8 6 . 8 
1 0 1 . 7 
8 7 . 1 
1 1 4 . 2 
6 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 7 
8 6 . 4 
1 1 4 . 9 
9 9 . 1 
1 2 8 . 5 
7 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 7 . 1 
1 2 4 . 7 
8 9 . 9 
-
U I . 5 
9 8 . 0 
1 1 3 . 7 
6 9 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 0 
9 6 . 5 
-
1 0 7 . 1 
9 1 . 7 
1 2 3 . 6 
5 8 . 0 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 7 . 2 
9 2 . 4 
-
1 0 1 . 1 
8 2 . 5 
1 1 7 . 8 
5 7 . 0 
9 1 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
9 0 . 5 
-
9 7 . 3 
6 9 . 2 
1 1 1 . 9 
6 1 . 3 
9 8 . 3 
9 7 . 7 
1 0 3 . 9 
8 4 . 5 
-
9 0 . 7 
7 4 . 0 
1 0 8 . 2 
2 9 . 0 
5 3 . 4 
7 4 . 4 
1 1 7 . 3 
7 6 . 9 
-
7 1 . 1 
7 4 . 2 
4 5 . 4 
5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
8 2 . 0 
1 0 8 . 7 
5 5 . 4 
-
1 1 1 . 3 
9 5 . 4 
1 1 5 . 7 
6 5 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 0 
9 5 . 0 
-
-
9 4 . 7 
1 0 4 . 0 
6 3 . 0 
1 2 0 . 5 
9 8 . 3 
1 4 0 . 7 
-
-
-
9 0 . 5 
_ 
5 3 . 0 
-
7 7 . 5 
12 5 . 9 
-
-
2 . 1 
- 3 . 8 
5 . 4 
- 7 . 9 
- 5 . 6 
- 1 2 . 5 
6 . 4 
- 4 . 3 
- 3 . 2 
- 1 . 3 
- 1 2 . 3 
- 8 . 6 
- 0 . 5 
- 2 5 . 3 
7 . 5 
5 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 4 1 0 2 . 4 
88.5 
1 2 0 . 1 
6 1 . 9 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 4 
8 8 . 0 
1 1 6 . 0 
6 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 1 101 .4 100.7 1 0 2 . 7 101 .8 101.2 
3 4 . 8 
1 2 2 . 5 
5 6 . 0 
100 .6 
106 .9 
108 .7 
8 2 . 4 
1 1 4 . 5 
5 3 . 8 
9 6 . 0 
1 1 2 . 2 
82.5 
1 1 1 . 5 
5 8 . 1 
9 8 . 6 
8 8 . 6 
109 .2 
5 7 . 5 
9 9 . 0 
9 2 . 9 1 0 5 . 6 
8 5 . 2 
1 0 7 . 3 
5 5 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 9 1 1 2 . 7 1 1 9 . 6 1 1 8 . 8 
84.5 
1 0 3 . 4 
5 5 . 3 
1 0 2 . 1 
9 8 . 1 107.6 
84 .4 
1 0 2 . 7 
54 .6 
104 .0 
89 .0 
1 2 0 . 4 1 2 2 . 6 
DESAISONNALISE 
0.2 
8 3 . 1 - 1 . 5 
- 5 . 3 
- 5 . 3 
11.9 
- 6 . 1 
3 . 1 
- 5 . 3 
- 4 . 9 
1 . 3 
- 8 . 1 
- 2 . 9 
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P R 0 3 U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE P R 3 3 U C T I 3 N 
1 9 7 0 = 1 0 0 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 1 . 9 9 6 . 8 9 7 . 8 E U * 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 3 . 4 
5 9 . 0 
6 3 . 5 
6 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 2 
5 0 . 9 
4 8 . 5 
6 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 3 5 . 2 
5 4 . 3 
3 8 . 5 
1 0 7 . 3 1 0 1 . 0 1 0 0 . 8 
1 0 6 . 0 1 0 0 . 8 1 0 2 . 1 
7 3 . 5 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 8 
6 0 . 0 
4 5 . 0 
7 3 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 9 . 8 
5 9 . 0 
3 7 . 0 
MAI JUN 
NACE : 4 5 1 * 4 5 2 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING OAY 
1 0 0 . 4 9 2 . 3 9 1 . 7 
7 5 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 4 . 7 
5 4 . 0 
4 0 . 7 
1 1 8 . 8 1 1 4 . 8 1 0 6 . 2 
6 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 4 1 . 1 
5 7 . 0 
2 9 . 6 
1 0 1 . 5 
5 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 3 
5 7 . 0 
3 4 . 3 
9 9 . 5 
5 5 . 3 
8 8 . 2 
1 4 4 . 9 
2 9 . 0 
1 4 . 2 
6 1 . 2 
6 3 . 7 
4 5 . 7 
4 7 . 4 
5 3 . 0 
4 6 . 1 
1 0 3 . 1 
7 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 9 . 6 
6 5 . 3 
3 2 . 9 
I N D U S T R I E DE 
PAR JOUR 
7 3 . 6 
1 1 7 . 3 
6 1 . 0 
3 3 . 7 
9 8 . 8 1 0 2 . 4 1 2 7 . 6 1 2 9 . 1 
7 3 . 5 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
3 . 9 - 2 . 7 
- 0 . 1 
2 . 1 
4 . 3 
5 . 2 
- 1 5 . 3 
8 . 7 
- 3 . 0 
- 3 . 1 
- 9 . 5 
9 . 3 
- 3 . 9 
1 5 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 5 
6 7 . 6 
1 0 5 . 9 
1 4 1 . 1 
5 4 . 8 
3 8 . 8 
6 8 . 8 
1 0 3 . 6 
1 3 5 . 2 
5 4 . 2 
3 4 . 4 
6 7 . 5 
1 1 1 . 5 
1 3 7 . 8 
5 1 . 1 
3 7 . 1 
6 6 . 1 
1 0 3 . 6 
1 4 2 . 9 
5 5 . 5 
3 2 . 0 
6 8 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 2 . 3 
5 2 . 3 
3 2 . 3 
6 8 . 9 
1 0 6 . 3 
1 4 0 . 1 
6 1 . 7 
3 2 . 6 
6 8 . 4 
1 0 7 . 3 
1 2 8 . 4 
5 6 . 4 
4 2 . 5 
6 7 . 3 
1 0 5 . 6 
1 3 2 . 1 
6 0 . 2 
2 8 . 6 
6 8 . 8 
-
1 2 5 . 4 
5 7 . 3 
3 2 . 1 
- 1 . 0 
- 2 . 1 
- 2 . 3 
- 7 . 0 
2 . 4 
6 . 8 
B . 3 
0 . 5 
- 4 . 7 
- 1 . 6 
- 5 . 1 
- 0 . 4 
1 2 . 3 
0 . 4 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E DE L ' H A 3 I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
E U * 9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 4 
9 2 . 0 
9 2 . 5 
7 5 . 7 
1 3 1 . 5 
1 4 5 . 2 
1 1 2 . 4 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
8 5 . 1 
6 3 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 0 
9 2 . 4 
1 0 4 . 7 
6 2 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 1 
1 2 3 . 0 
7 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 3 7 . 1 
1 2 6 . 5 
--
1 1 6 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 7 
7 4 . 0 
1 4 6 . 3 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 7 
--
1 0 8 . 1 
9 6 . 0 
1 1 8 . 7 
6 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 0 . 6 
--
9 3 . 0 
8 6 . 8 
1 0 7 . 4 
5 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
--
9 4 . 9 
7 7 . 0 
1 0 4 . 6 
5 3 . 3 
1 1 6 . 0 
9 7 . 7 
1 1 1 . 8 
--
8 8 . 7 
7 3 . 0 
9 1 . 8 
2 7 . 0 
6 3 . 7 
7 4 . 4 
1 2 3 . 0 
--
8 0 . 9 
7 7 . 1 
4 4 . 5 
5 4 . 0 
1 4 5 . 1 
3 2 . 0 
1 1 0 . 7 
--
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 5 
6 2 . 3 
1 5 6 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 4 
--
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 5 
9 8 . 1 
-
1 4 6 . 4 
9 8 . 3 
1 4 4 . 3 
--
-
9 5 . 2 
_ 
-
-
7 7 . 5 
1 2 7 . 0 
--
0 . 7 
- 4 . 8 
6 . 0 
- 1 4 . D 
- 5 . 1 
- 1 2 . 6 
5 . 7 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
- 1 3 . 7 
- 1 9 . 5 
O . l 
- 2 5 . 3 
5 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 9 1 0 4 . 1 
9 4 . 3 9 3 . 4 
1 1 0 . 7 
6 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 5 
6 4 . 3 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 1 
8 9 . 4 
1 1 6 . 1 
5 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 3 
9 9 . 1 
8 6 . 8 
1 0 2 . 5 
4 9 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 7 
9 9 . 8 
8 3 . 9 
1 0 2 . 6 
5 1 . 9 
1 1 7 . 3 
9 2 . 9 
1 1 4 . ) 
1 0 1 . 0 
8 9 . 1 
9 5 . 3 
5 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 2 . 3 
8 9 . 5 
9 8 . 6 
5 1 . 2 
1 4 6 . 3 
9 8 . 1 
1 2 1 . 5 
1 0 1 . 5 
3 9 . 1 
9 9 . 8 
5 1 . 3 
1 2 3 . 9 
1 0 7 . 6 
1 2 3 . 3 
1 0 2 . 5 
8 8 . 7 
9 4 . 1 
1 2 5 . 4 
8 9 . 0 
1 2 4 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 1 
- 0 . 6 
- 2 . 6 
0 . 1 
1 3 . 9 
8 1 . 7 - 6 . 1 
1 2 0 . 0 1 . 9 
1 .1 
- 0 . 9 
- 5 . 7 
0 . 1 
1 .2 
- 8 . 1 
- 3 . 3 
P R O J U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S 3F P R 3 0 U C T I O N 
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I N D I C E S DE PRDOUCTION 
1970 = 100 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
V E R A R B E I T U N G VON hOLZ 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 9 . 4 1 1 4 . 1 1 2 3 . 7 
1 3 3 . 1 1 0 7 . 8 1 3 4 . 6 
1 6 3 . 7 1 5 4 . 7 1 7 3 . 8 
1 1 9 . 8 1 1 3 . 1 1 2 5 . 0 
1 1 2 . 6 1 1 0 . 0 1 1 2 . 2 
9 8 . 7 1 0 8 . 9 
1 3 1 . 6 
1 4 7 . 4 
NACE : 45 
T IMBER AND WOODEN FURNITURE I N D . 
PER WURKING OAY 
1 3 8 . 9 1 4 6 . 1 
1 4 9 . 8 1 6 2 . 3 
2 0 0 . 2 1 9 4 . 5 1 8 5 . 4 
1 2 6 . 6 1 2 9 . 1 1 2 8 . 8 
1 2 0 . 2 1 2 7 . Β 1 2 3 . 8 
1 1 0 . 3 1 2 5 . 5 1 2 3 . 0 
I N O . DU B O I S ET OU MEUBLE EN B O I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 3 . 1 1 3 6 . 6 1 0 7 . 7 1 3 6 . 5 1 4 1 . 1 
1 5 7 . 6 1 5 9 . 9 1 5 3 . 9 6 1 . 3 1 5 7 . 1 1 4 6 . 1 
1 7 6 . 1 1 8 8 . 4 
1 6 1 . 2 1 3 5 . 4 
1 0 1 . 9 9 8 . 1 
1 0 0 . 9 1 0 9 . 3 
1 1 7 . 9 
1 3 3 . 1 
9 3 . 5 
9 3 . 4 
1 8 5 . 1 
6 9 . 4 
9 2 . 2 
6 4 . 5 
2 0 8 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 4 
1 8 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 1 
9 . 3 
1 4 . 8 
6 . 4 
4 . 1 
- 6 . 1 
- 1 . 0 
- 2 . 5 
- 5 . 4 
- 5 . 5 
- 7 . 8 
- 6 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED O E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 7 1 3 3 . 3 1 2 9 . 8 
1 4 0 . 5 1 4 1 . 5 1 4 9 . 7 
1 8 5 . 6 1 8 5 . 4 1 8 4 . 1 
1 3 0 . 8 1 3 0 . 1 1 1 7 . 0 
1 1 4 . 6 1 1 9 . 2 1 1 3 . 6 
1 2 7 . 6 1 2 9 . 8 1 2 8 . 5 1 5 3 . 3 1 3 7 . 1 
1 5 2 . 6 1 5 1 . 3 1 5 0 . 1 1 3 8 . 2 1 5 0 . 3 1 3 9 . 2 
1 7 2 . 1 
1 5 1 . 1 
1 0 4 . 7 
1 7 3 . 8 
1 2 7 . 4 
9 6 . 1 
1 8 1 . 5 
1 3 4 . 3 
1 0 4 . 2 
2 0 3 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 3 
1 9 2 . 3 
1 3 7 . 0 
1 0 0 . 9 
1 7 6 . 5 
1 2 8 . 7 
1 0 4 . 8 
-1 1 3 . 2 
1 0 2 . 6 
8 . 5 
1 . 8 
0 . 9 
- 8 . 2 
- 1 2 . 0 
- 2 . 2 
7 . 7 - 1 0 . 4 
- 5 . 7 - 7 . 4 
P A P I E R - U .PAPPEERZEUGUNG U . VERARBEITUNG 
NACE : 4 7 1 * 4 7 2 
P U L P , P A P E R , PAPERB3ARD I N D . I N O . DU P A P I E R ET DJ CARTON 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
ü 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 3 
9 7 . 5 1 0 7 . 7 
9 9 . 4 
1 0 0 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
8 9 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 5 
9 2 . 6 
1 0 0 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
12B.2 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 4 
9 6 . 7 
9 9 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 2 1 1 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 0 1 2 1 . 0 
9 3 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . β 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
8 8 . 0 
6 9 . 9 
8 9 . 0 
9 9 . 6 
8 7 . 2 1 1 7 . 7 
1 1 6 . 1 
4 5 . 1 
4 0 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 4 
8 5 . 1 
8 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 0 
111.O 
1 2 4 . 2 
9 5 . 8 
1 0 8 . 9 
2 . 2 
5 . 5 
5 . 5 
1 .1 
4 . 1 
3 . 1 
4 . 0 
6 . 1 
1 1 . 2 
- 2 . 7 
- 5 . 1 
- 6 . 7 
4 . 0 
- 0 . 1 
9 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
U 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
ÜK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 9 1 1 0 . 8 1 1 0 . 7 1 1 0 . 3 1 1 0 . 9 1 1 0 . 6 1 1 3 . 3 1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 1 1 6 . 4 1 1 5 . 1 
1 1 8 . 8 1 0 6 . 7 1 1 4 . 3 
1 2 1 . 5 1 2 1 . 5 1 2 0 . 6 
1 1 3 . 9 1 1 6 . 7 1 1 1 . I 
1 1 6 . 2 1 1 8 . 2 1 1 3 . 3 
9 4 . 1 9 6 . 0 9 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 3 
1 2 4 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 3 
U I . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 2 
O E S A I S O N N A L I S E 
1 . 1 
4 . 7 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
- 3 . 1 
6 . 7 
- 1 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 9 
3 . 4 
- 4 . 8 
6 . 9 
- 1 . 4 
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PR03 UK Τ I ONS I ND I ZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRDDUCTION 
1 9 7 0 = 100 
NACE 
DRUCKEREI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
P R I N T I N G I N D U S T R I E S I M P R I M E R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 2 
108.6 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
105.3 
9 9 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 9 1 1 3 . 4 1 1 5 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 0 
105.5 
9 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . O 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 1 
PER WORKING OAY 
1 0 9 . 6 1 1 0 . 9 9 9 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . 2 
1 0 2 . ) 
9 8 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
9 0 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 2 . 9 
9 6 . 2 1 1 3 . 4 
114 .0 
6 5 . 1 
8 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 1 
99 .5 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 2 . 9 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 0 
6 . 9 
1 0 . 5 
8.4 
- 3 . 5 
5 . 3 
1 2 . 9 
4 . 3 
5 . 1 
1 1 . 7 
4 . 0 
- 1 1 . 3 
4 . 4 
9 . 1 
3 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 0 8 . 8 1 0 9 . 4 1 0 8 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 3 
9 9 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 5 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 4 
9 6 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . ) 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 9 1 2 1 . 2 
1 0 6 . 0 1 0 6 . 0 
1 .3 
4 . 5 
0 . 4 
- 4 . 3 
2 . 7 
- 2 . 5 
- 0 . 4 
- 2 . 9 
- 3 . 6 
2 . 2 
- 1 5 . 2 
- 5 . 9 
0 . 2 
- 0 . 3 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 4 3 1 * 4 8 2 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E DU CADJTCHUJC 
PAR JOUR OUVRABLE 
E U * 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 7 9 8 . 6 106 .7 
1 0 0 . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 0 
1 2 3 . 4 
1 3 9 . 3 
1 1 3 . 0 
9 8 . 3 
9 3 . 1 
107 .6 
9 6 . 1 
116 .6 
1 6 9 . 8 
100 .2 
9 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 6 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 9 . 1 1 1 3 . 9 1 1 9 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 9 . 0 
1 9 0 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 7 3 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
1 0 3 . 0 
1 6 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 4 1 0 2 . 6 5 8 . 9 1 1 6 . 4 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 8 0 . 3 
1 1 8 . 7 
9 8 . 6 
9 7 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 0 . 5 
7 6 . 0 
4 7 . 7 
1 1 9 . 3 
8 9 . 1 
8 2 . 5 
1 2 . 9 
3 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 3 3 . 2 
7 4 . 1 
7 6 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 0 
1 6 4 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 9 
109 .6 
1 6 0 . 7 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 4 
6 . 2 
6 . 3 
4 . 7 
6 . 4 
0 . 3 
0 . 8 
1 4 . 5 
3 . 9 
- 2 . 3 
1 . 9 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
- 1 6 . 3 
- 7 . 6 
1 5 . 7 
- 1 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 2 1 0 8 . 6 1 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 7 0 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 6 5 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 8 
1 7 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 8 1 1 0 . 4 1 1 3 . 8 1 0 5 . 3 1 0 9 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 0 . 9 
1 6 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 5 4 . 8 
1 0 9 . 2 
9 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 3 . 8 
1 4 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 5 8 . 3 
1 2 4 . 0 
9 9 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 7 
1 4 7 . 3 
1 1 0 . 4 
9 8 . 2 
1 0 3 . 3 
1 5 3 . 0 
1 2 9 . 4 
1 0 3 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 1 . 4 
- 0 . 8 
1 . 4 
- 7 . 2 
3 . 3 
- 0 . 5 
1 3 2 . 2 5 .Β 
1 0 2 . 1 - 0 . 3 
4 . 4 
- 1 . 7 
4 . 2 
- 2 . 9 
- 6 . 8 
3 . 9 
2 . 2 
- 0 . 9 
P R 0 3 U K T I 0 N S I N 0 I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SEP OCT HAÏ JUN JUL 
1 9 7 7 
AUG 
Ï I T U N G VON KUNSTOFFEN 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
υκ 
IRL 
DK 
1 4 5 . 9 1 3 3 . 4 
1 5 6 . 4 1 4 4 . 5 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 8 
2 1 4 . 1 1 8 7 . 7 2 1 4 . 0 
1 3 0 . 3 1 1 5 . 5 1 4 7 . 5 
1 3 9 . 5 1 2 0 . 2 1 3 4 . 7 
NACE : 43 3 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKING OAY 
1 5 5 . 6 1 6 3 . 3 1 7 0 . 1 
1 9 3 . 6 1 8 8 . 4 1 9 4 . 9 
2 4 1 . 0 2 1 6 . 7 2 4 2 . 0 
1 5 7 . 3 1 5 8 . 0 1 7 0 . 5 
1 4 8 . 7 1 4 5 . 3 1 5 7 . 4 
T * A N S F O R H A T I O N MATIERES P L A S T I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 0 . 8 1 9 3 . 5 1 4 5 . 1 1 6 7 . 9 1 7 9 . 7 
1 9 2 . 9 1 7 6 . 7 1 8 3 . 6 6 2 . 4 1 8 1 . 5 1 7 4 . 0 
260.2 
162.5 
152.6 
248.0 
184.7 
139.6 
149.8 
139.5 
127.5 
195.1 
115.6 
123.7 
247.6 
173.5 
146.7 
218.2 
146.0 
140.1 
171 
144 
19.1 
2 .3 
7.0 
5.7 
6 .9 
15.5 
-7 .6 
0 .7 
3 .9 
-8 .3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 6 . 7 1 6 2 . 9 1 6 0 . 1 
1 8 4 . 0 1 8 1 . 7 1 9 3 . 0 
2 3 0 . 1 2 1 2 . 0 2 3 0 . 2 
1 5 3 . 6 1 5 7 . 6 1 7 0 . 4 
1 4 5 . 2 1 3 5 . 9 1 4 9 . 8 
182.3 
179.3 
243.4 
163.3 
151.8 
183.7 
163.3 
227.0 
171.9 
141.1 
167.3 
170.3 
215.1 
152.4 
137.3 
187.1 
163.6 
223.4 
152.8 
146.7 
183.9 
168.9 
235.3 
166.5 
143.8 
-
163.9 
2 16.8 
145.5 
133.4 
-
-
-
166.2 
137.4 
-3 .3 
-3 .2 
-2 .2 
0.2 
-2 .4 
-1.7 
-2.9 
-7.9 
14.3 
3.1 
NACE 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT E 
PAR JOUR 
T GENI: CIVIL 
OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 1 
9 5 . 5 
9 3 . 9 
9 8 . 6 
1 1 0 . 4 
9 9 . 8 
9 7 . 9 
9 3 . 9 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
8 7 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 4 . 9 
7 3 . 6 
3 6 . 8 
1 0 8 . 5 
9 9 . 0 
1 1 3 . 4 
7 5 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 3 
7 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 5 
7 6 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 1 
8 6 . 9 
114 .D 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 1 
8 0 . 2 
9 9 . 2 
9 4 . 0 
4 3 . 6 
7 5 . 6 
9 1 . 7 
6 4 . 0 
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7 4 . 2 
9 7 . 7 
9 7 . 2 
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9 7 . 5 
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9 9 . 2 
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6 7 . 8 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 5 . 7 
9 4 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
9 6 . 8 
7 1 . 0 
0 . 3 
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- 2 . 5 
- 0 . 1 
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